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L a e o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
L a J u n t a C e n t r a l i d e A b a s t o s t o m a i m p o r t a n t e s a c u e r -
d o s r e s p e c t o d e l a e x p o r t a c i ó n d e l a c e i t e . 
La «Gaceta». 
MADRID- 22.-^a «Gaceta» puWica 
una Beal ord»n del ministerio de Ha-
ripnda, imponiendo diversas sanciones 
funcionarios de la Administra 
ñón'de Propiedades e Impuestos de la 
Oeiegaciéoi de Hacienda de Madrid, co-
mo consecuencia de la visita de servi-
ri0 pirada a la misma. 
'Heal orden de Gobernaoión, dispo-
niendo gue a piairtir del primero de fe-
brero y cómo vía de ensayo en las es-
taciones telegráfiicas ouyia recaudación 
diaria por servicio internacional, exce-
da de 100 pesetas, se devuelva. íntegro 
e¡ importe total a las carpetas regúla-
les, en vez de hacerlo en cada telegra-
ma, como se hace en el servicio de las 
carpetas eapeclaJes. 
Autorizando al Cuerpo de Telégrafos 
para que se constituya en Sociedad be-
néfica y se encargue del servicio de in -
íorniesctelográ-flcoiSi destinando a diver--
sos fines benéficos lo que se obtenga co-
mo recqmiriensa por el servicio. 
Finalmente, publica otra Real orden 
de Gobernación, disponiendo que se oN 
serven diversas prescripciones por los 
establecimientos e industriales que se 
dedicaien a la compra y venta de obje-
tos de oro, plata y platino, con o sin 
f/iedras preciosas, relojes, ropas, etc. 
Dice «A B C». 
«A B C», ocaifcAnéose de la presencia 
del genfiral Primo de Rivera en el Con-
sejo de Instrucción pública, escribe hoy 
lo siguiente: 
No txfé una visita protorolaria, de me-
ra cortesía, a la usanza antigua. Se pr ) -
dujo después de dos Reales órdenes co-
mumeadas, en que el Directorio mi l i -
tar se manifiesta decidido firmemente a 
poner mano en el estado católico de nues-
tra Enseñanza, y en los abusos • intolp-
rnMcs, y por desgracia todavía tolera-
dis, (nie en su ejercicio se cometen. 
' Fijémonos en el uso de los libros de 
texto, malos comipbndios en sn mayo 
ría, que cuestan m á s que los mejora 
lil-ms de consulta. Fijémonos y com-
prenderemos cuánta razón tiene el Di-
rectorio para tei-minar de una vez con 
ese cojmercio censurable que abre bre-
cha en los hogares humildes y hace 
odioáa la figura do' catedrát ico. 
Los presidentes tic 'as Diputaciones 
Según telegramas recibidos, se sabe 
que hasta ahora han sido nombrados 
presidentes de las Diputaciones renova-
da?, los señores siguientes: 
Albacete, don Tuan Antonio Ciliar. 
Almería, señor Rodríguez Valero. 
-Micante, don luán Grau. 
Avila, don Luciano Ouervo. 
iaaajoz, don .T.mlián Cuellar. 
Bfilcares.. don Pedro Antonio Mataró. 
Burgos, don Tomás AJonso. 
Cádiz, don Manuel Eizaguirre. 
Ciudad Real, don Luis Rarreda. 
Huelva. señor .Antón. 
Cranada. don José Diez Ribera. 
Ottadálajara, don Antonio Fernández 
E^ohal. 
Jaén, don José Martínez. 
Lérida, señor Trabado. 
Reformas Sociales. 
Continuó sus sesiones el Instituto de 
««orinas Sociales, para anrobar el con-
tato de trabajo. 
« S afrrobó U!n precepto, en \artud del 
"ai, ios contratos de trabajo deberá i 
^tipuiarse que si por causas ajenas a 
s patronos se suspendiesen las faenas, 
rui 1)0 ^ durara la para l izac ión 
altera descontarse a los obreros. 
( J * aoo,rdó también que en el caso de 
m no se cumpla alguno de los pre-
1p110S del TOntratOs se podrá dar por 
™ i n a d o éste, con la indemnización, 
se a PUÍS de desecharse una enmiendn. 
tienp i 61 •artíc''tl10 sépt imo que con-
dirJ . ^ Pr¡'noipios generales del proce-
Cinuenfo contencioso. 
i¿ro^78m 61 airt'icu,lad0 el Ilú-
tótl?6^' pnr últ imo, del Comité pa-
m ^ y profesional. 
Por S^achand0 con 61 Soberano. 
gó j T d e las diez y media He-
vera . 10 el general Pr imo de Ri-
con '«Ó l60 ^ " t t a n e c i ó despachando 
de dos hoías65^11 POr espaci<) de m'as 
í'«e e^n •m,anifestó a los periodistas 
^eoreto^ ^ había Armado numerosrs 
Bfê  Jlos cuales serán faicilitados 
DE GUERRA.—Disponiendo que ci te-
niente general don Diego Muñoz Cobo, 
cese en .la- Capitanía general de m , pri-
mera región y pase a situación de pr i -
mera reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
Nombrando capitán general de la pr i -
mera región al teniente general don Fer-
rando Moltó Ocampo, que lo es de ;a 
sexta. 
Idem, capitán general de la sexta re-
gión ai teniente general don Ricardo 
Burgnete. 
Disponiendo que el gene.-:il .le divi-
sión don Pedro Vives, pase a situación 
de primera reserva, por haber cumpli-
do la edad reglamentaria. 
Idem, que el general de brigada, en 
tit i lación de primera reserva don Ma-
nuel Muros Rosas, pase a la segunda 
Idem, que el intendente de división, 
en situación de primera reserva don 
Vicente Franco e Ibarra, pase a la ŝ  
gunda reserva. 
Idém, que el interventor del Sj^jéiio 
en situación de primera reserva don 
Román García. Hig-uera, pase a la se 
cunda reserva. 
DE» LA PRESIDENCIA.—Determinan-
do la miar-cha y forma de conceder pen-
siones a las viudas dé lo* .fnnr'.'.-mn--1' 
' • ' v í I p r y rriilitares del Estado, a partir 
fe 1 'lo ónero de 10 -1 
Creando una situación mi l i t a r pa:;á 
los jefes y oficiales del Ejército y la 
Armada eme acrediten estar destinado* 
«n inaustrias_ o exicttotaciones de carác-
ter c iv i l . 
Creando un im,nuesfo coñsistente en 
un sello móvil en cada décimo de la Lo-
tería Naicional, para allegar recursos 
destinados a favorecer los establecimien-
tos de. la Cruz Roja y Sanatorios anti-
tuberculosos. 
DE GRACIA Y JUSTICIA.—Concedí en 
do los siguientes indultos de pena de 
muerte: José Soro Pujols; José Sanjuan 
Mart ínez; Faustino Marco Ortega; Mel-
qu íades Iglesias Lozano; Petra Pedro-
che; Pedro Mateu Cussidó, y Luis NI 
colau Fort. 
Jublilando a don ^ugenio, Lueña He-
redia. min.íristrndo de la Andienclia te-
r r i to r ia l de Barcelona. 
ídem a don Francisco Pampi l lón, ma-
gistrado del Supremo. 
Idem a don Pedro Sáinz de Baranda, 
presidente de la Audiencia terri torial 
de Burgos. -
Idem a don Manuel J. Pal amos,' pre-
sidente de la Audiencia terr i tor ial de 
Oviedo. 
Rehabilitando, sin perjuicio de terce-
ro que tenga mejor derecho, el t í tulo 
de conde de Tovar a favor de don Fran-
cisco Javier Allendesalazar para sí, sub. 
hijos y sucesores legí t imas. 
Idem, en el t í tulo de marqués de Hen-
tanero, antes de Huercal Overa, a fa-
vor de doña Máría del Mar Radia 
Castro. 
Admitiendo la dimisión de subsecre-
tario del ministerio de Graci9 y J t i s ' í -
cm a don Ernesto Jiménez y nornibran-
do para sustituirle a don Francisco 
•García Cayena, miaigistrado del Supremo. 
DEi INSTRUCCION PUBLICA.—Jubi-
lando, a petición propia, a don Tomás 
Baena, catedrát ico del Instituto de Lé-
r i el a. 
DE HACIENDA.^Nojmbrando tesorero 
de Hacienda de la provincia de Barce-
lona a don Antonio Campo Tor- .Man-
ca, jefe de • Administración de tercera 
piase en la dirección general de Propie-
dades e impuestos. 
Declarando cesante a don Hipólito 
González Paredes, jefe de Administra-
ción de tercera clase, administrador de 
I-:i.:e<iades e impuestos en la provin-
••ia de Madrid. 
Nombrando para sustituirle a don Fer-
•-•.::•''> n:-n y Abeillo, jefe de Adminis-
-••viro de tercera dase, en la adminis-
tración civil de la prov^cia de Mídr id 
r>E MA.RINA.—Promoviendo al mando 
del acorazado «Ajifonso X I I I , a l capi-
tán de navio don Benjamín Expósito 
Idem al jefe de la provincia mar í t ima 
de Gran Canaria, en favor del capitán 
de navio don José Oteyza. 
Concodieudo o! ascenso al contador 
de navio don Ladislao Galleíro. 
Idem ídem, a varios alféreces de la 
Armada. 
Idam ídem, a seis alumnos de :á Ar-
mada. 
Aujorizando a l almirante encargado 
de1, despacho del ministerio de Ma-inn 
pflra la adoniisición de 9.1..900 kilogra-
mos de trillíta, piara cargar bombas de 
aviación. 
Concediendo la gran cruz de! Mc.-ifo 
Naval, con distintivo blanco, a don l 'r-
r.&sto Anastasio Pascual. 
Idem ídem, con el mismo dis t int i - ' i . 
a don Mía nano de las Torres y Caricach. 
MAS DECRETOS DE HACIENDA. -
Concediendo varias transferencias de 
crédito por valor de 369./k)0 peseta-j. 
con cargos a los presupi" estos de Gober-
"yjción y Gracia y Justicia, para cubrir 
varias atenciones. 
Idem una transferencia de crédito de 
7í¥).€í!0 pesetas, dentro del presupuesto 
del ministerio de Marina, para adqui-
r i r material de aviación. 
Autorizando al Ayunlamiento de Las 
Palmas (Canarias) para crear, a partir 
de esta fecha y con carác te r ordinario, 
un arbitrio sobre el producto neto de 
las Compañías anón imas y comandita-
rias por acciones de un capital supe 
ñ o r a 500.000 pesetas. 
• Idem a l Ayun'amiienlo de Zamora 
para, implantar con carác te r ordinario, 
a par t i r de esta fecha, un derecho so-
bre inspección y reconocimiento sanf-
xario de reses y carnes y otros mante-
niihiieptos destinados al a^astecámiento 
póblico, y otro derecho sobre rodaje y 
arrastre. 
Declarando jubilado á don Teodoro 
Tapia, interventor de Hacienda de 'a 
provincia de Logroño. 
Idem ídem!, a don Ramón Fonseca 
Palma, jefe de Administración de ter-
cera clase del Tribunal de Cuentas del 
Reino. 
Nombrando jefe de Administración del 
Cuerpo de .Abogados del Estado a don 
Eduardo F.lio y Elio, jefe de Adminis-
t rac ión de tercera clase. 
Idem delegado de Hacienda de Huel-
va a don José Gutiérrez, jefe de Admt-
nis t ración de primera clase, interventor 
de la Ordenación de Pasros de los m ! 
nisterios de Gracia y .Tusticia y Go-
bernación. 
Idem para sustituirle en estos cargos 
" don fcn.n Pérez de Vargas de Zúñl-
í - ' r . jefe do ^dmiñistracli'ón de tercera 
ciase en la diredcaón general de la Deu-
da y .CJases pasivas, subdirector gei'e 
ra l de, Clases .ras; as. 
La Junta de Destinos generales. 
Fl tro no ral Pr 'mo de Rivera, presidió 
esta tarde, a las cinco, en el ministerio 
de la Guerra, lia reunión de 3a Juma 
do Destinos generales. 
El Consejo de hoy. 
A las siete y cuarto se reunió esta 
tarde d Directorio, bajo la presidencia 
del cmlvi lmiran te Magaz, asistiendo a 
i a primera parte de la reunión el sub-
secre'ario de Hacienda. 
_> '-fii • • ^ v miarlo lle.cró / d m a r q u é s 
de Fi'=.*nra y dijo mié no había ido áu-
les i ' - i había tenido míe hacer va-
rias visitas de carácter familiar. 
Pend í ' ' ' on el salón de Consejos, en el 
iqjtfe C''n;f,imii6 reunido el Diirectorio 
I •.-'a las nueve y miedia de la noclie. 
A,l salir, el general Vallespinosa dijo 
aue se haln'a dedicado La mayor parte 
de la reimión a despachar asuntos cíe 
Guerra y Marina. 
—Cuando llegó el marqués de Efctó-
11a—agregó—le dii^os cuenta de todo lo 
tratado, y pjuede decirse que despué5» 
celebramos casi un segundo Consejo. Es-
to justiflica la duración del do hoy. 
Despiués salió el general Primo Je 
Rivera, aoqmpiañiado del subsecretario 
de Estado. 
Dijo a los periodistas que acababa da 
aprobarse un importante decreto dictan 
do normas para l a provisión de cargü1-", 
correspondientes a los titulares de dis-
tintas efinecdalidades de -ingenieros d -
vdles. 
Se crea una junta integrada por re-
presentantes de cada uno de aquellos 
sectores, a cargo de cuya Junta corre-
r á la regulación de ascensos. 
Dijo tambión que se h a b í a n ultima-
do varios decretos, modificando trata-
dos de Comercio. 
La exportación de aceite». 
Por el miinisterio del Trabajo se ba 
dispuesto que la Junta nacional del 
comercio español en Ultramar" proceda 
<x proponer las medidas que deban se? 
adopltadas para la exportación a 
te de oliva. 
(Por su, parte, la Junta central d'e 
aibastos ha tomado los siguientes acuer-
dos: 
1. ° InterveniT todos los aceites de 
oliva. 
2. ° Que en un plazo de diez d ías se 
envíen declaraciones juradas de las 
existen cías de aceites. 
3.0 One las que se envíen y sean fal-
seadas hagan perder a sus propietarios 
el 50 por 100 de. la ocultación, el oual 
pagará , además, l a multa correspon-
diente. 
•4.° Que pior las Juntas provinciales 
o delegados gubernativos se expedi rán 
y f i rmarán las truías neccarias para i'a. 
circ-uilación de aceites dentro de la Pen 
ínsula . 
5.° Por la Junta cen.ral pp detema-
n a r á n y seña la rán los precios a qu» 
han de ser vendidos los aceites. 
Desnaoho de! presidente. 
E T m a r c r u é s de Estella estuvo desna-
chamto en <d jpiiñiisterio de 'a Guerra.' 
con los subsecretarios de Estado e Ins-
t rucción piiblica. • 
Luego recibió varias visitas, entre 
ellas, una de repiresentantes de la Jun-
ta de Aranceles y valoraciones con el 
: o a m u é s de la Frontera, que fué a ha-
blarle de asuntos relacionados con su 
importante misión. 
E c o s d e s o c i e d a d 
NOTA DE ACTUALIDAD 
i i l 
tarde en la oficina de información 
e P « n . a de la Presidencia. 
' El -Op , F'l,"ma regia. 
tes (;ec.rJ'{ hn Armado hoy los siguien- —UNA VEZ QU 
OFRECER LEOHE 
E TENEMOS LA SEC URIDAD DE QUE NO NOS LA ORDEÑARA NADIE, VAMOS A VER SI PODEMOS 
PURA Y EN ABüüEANCIA. 
BODAS 
'En, l a igllesia iparroqu,iall de l a A n u n -
oi 'actón se efeotanó la^efr eJ enüaide n m -
trinnoniall dle n n estiro joven y esiima-
dio lalmiiiíro dóm Aimiia.ndio P. iGároaba 
y la -bella y vairtiuoisa señoiri ta Miárlá 
iQl'auidio López. 
'Piué niiadiriinia de fla boda la d i s t in -
guiida. iseñiora d o ñ a Dolores P é r e z Or-
igialz y iBjpaidfrinió a üos ciontirayeaiteS 
inuesfta-o m u y ¡resipeitado y querido ami -
go don Buleaiav e n t u r a R. Panets. 
L a boda ee ce l eb ró en fasnilda, p-oír 
el ireid'entie JutO' de la. novia. 
•La feiliiz ipareja, a l a qaiie deiseianioá 
todo géneno de venitmrais en su nuevo 
eiS/tadO', %ñl\ó en viaje de novioe par-a 
Astur ias . 
* * * 
En El Ferrol se celebró el pasado día 
9 el enlace matrimonial de la bella y 
distinguida hija del conocido industr ial 
de dicha población, señor Por r iño , El-
vira, con el suboficial de la Armada 
y profesor del «Carlos V», don Manuel 
Lscalqaia Gómez, natural de Noreña, en 
esta provincia. 
Eterna luna de mie l deseamos a los 
nuevos esipiosog. 
D e l Gobierno c iv i l . 
E l santo de S. M. ei Rey. 
D E L C O N F L I C T O P E N D I E N T E 
E n el Gobiierno c i v i l se düjo anoche 
a Jos aieipneisienitiantes de l a Prensa qjue 
eie ihaibia traibaijiadio en l a poblaición 
con enteira noaTOaiMiad], no hab i endiose 
meigiisitinadb incidientiea <íe inip«irta.ncia, 
Tiodiais Oíais coaióciiiones oaum^idrais em 
los ipasaidoe d:as, (han sido sanclona-
dais « n el aá to , initeírviniienidb en lais 
que ¡han pasado a v í a s de heciho, la 
juirigdliooión. oniliitar.. 
Ayer t/raibajiaron en los mnellee 185 
^hombres y 132 raujeirieis, panteimeicientieis 
a l Siindioaitio Popailar. 
Pcur l a nocihe se au to r i zó ©1 traibajo 
en tines vapores. 
V I S I T A S D E C U M P L I D O 
Ent re lais p»?rsorvas qpe ayer oum-
p/liiniientarcin. aJl general dfs l a p/laza, 
AÑO X I . - P A G I N A 2 
e : l . r u é : b u o c á n t a b r o 
Bífiidir Saliqueit y Z^n nlu, li'gr.i: .1.11 di 
íweRiid¡e;n,t;c y ^apei'jaii'io de la. A.sioíiia-
uj&n d'e l a i&pmáB. ás Si-iittenéuc. 
E L SANTS> REY 
Gon mot ivo 'de '(•£.:•! . . - i h ' y el 
bamrijo de iSu * •! '!• :' ¡1 A;l-
í o n s o X I H , lias fii'eirzais d=e lia g;uarni-
Iciióin. vastiirán de §alla.. 
A l as anoe y miedii'a d e lia mia ñ a n a 
inéldibiiirá iSu lExcrilciacia en. .Gart e, en 
fl'os isailoniaa fkil •Qcib.iierniO1 d l v i l , a íafi 
iporaicionies y -a 1'é 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e g a . 
23 DE E N E R O f^E 1924, 
yes», y ÉL zair7,uleila- dio Airniciheis: 
».rai i iujas». 
iCoiniiO fiai die iftesta 192 '.eisitre.Tiaíá 
ipí;'Gic:io)so imjoinóiloigo dliiaimiátioo—¿ 
• 
' ón Siilveistre» lina halbido g r a u j n b i - to ex:|>resame/nite ipara te ta fi 
í-ir'i.fi'fMioll .rlioil imnpm iQininitin.Tlirliaipi.n.-, Ilpo. 
Y a (fcodio esto h a iquieiduido reduicido 
(d ]>ai90 dicil P a t r ó n 'de flia v i l l a d'e Ca ín- Oannibio ide 'Garaaóni». 
p yo. 
orig-imai ide  j^oveni saaTl aitwdieiriüio ^ 
G. Sadicéniil 'G<íanieiz;. 'tiitulajclio: 
'Deiráa «fEJ OanftááSrióo-» cu su iiúijne- eíl asfiaJto? ¿No looimpaieínide que Ja. p ía-
r o -deil viernes .útó'itmo: «...iquie ello iias za asfalrtiada (ei es que hay que aisfaJ-
EL CORRESPONSAL 
niemoisia, 2.1[—1—024:. 
DE CABEZON D E LA S A L 
UNA V E L A D A 
iSe día icomo aegaiii-o, qoiie-en ^ 
1 re actos tomiará pa^nte aun -i ; 1 , '' 
II'iw si'iifMiM.ni^, iáifrifilijdlo por j . , , 
pmoíeison'a /doña Mait,ill,dle Toirro. 
A • jiiizigiar (por lo adieibatníiado c^. I 
orúsiajyois,' ¡la fiesta ipTOino-te sé$ j | 
a(E:oin"itieici.mii'enito airifeíiSitiiiciO'. 
Naiieíilira einhioinabuieii i;a a ios 'm 
Umo de. estas d í a s ss céiliebrairá eri a-aidiqres de tdiiiclia veilada, y m u ^ j 
cuestión internacional. 
laiuitaridaid/as ,. 
fíUai-ui'Cló.n do k\ oilam, oflcáiaJ-es, ge- hace oreer que en los A^TiritaiiiiiejttQ:;-, tiairlia) uiepujhal raju^hiO niüjior" ican el 
Bi:aRilli<í,s eii ,s.-wiia/c.:ñ".i da v.^i-rvn-, Esta- 'oreados «.aint-imnáticamiaulie» m n d'e- •anjaintado die ibaWasiín que tmm a lhwa 
l io Mayor , Ingenierois, I n f a m e r í a , Ga- ^cff-at^s ¡resutlit-aKio, vegeta e\ ifc&tóéio y que no leatorba ipa.ra el •asíadíado? 
itíadléría, lOáinaJbinerb®, l lnard l ia civiü, d $ ajutigiio régi 11 y vive la •••iz.afKi., ¿No «e ¡hale© ea/ngo qiue lm pesetas 
ttiitendenda, lut-er^vnr.icVn y Sanidad 'OI.11.18 íu« l a causa de Ja dosmona!¡4a- «iuia «iiiiútiiiliniieinte» se• •bastan en esta 
M l i i t a r . 
U'na loomipaMa 'dlál nieig-inniiento de 
Vailencia, loan barudeira y m ú s i c a , se 
rtiMará íri'ii.tie lajl Gobfe iW civiil. f"nmair loa lieidliois de la roimhiicta .que iranoaem d'e neipamactón m á s .uirgeme loc.iüclad. r a de este sLnupá.ti'co ptueiWo. 
iSerá imalndiaidá por el c a p i t á n don »"?'táii s ig i i inic l i i allgiuin'd© coneejailc'h qi íé i a Plaza. Mayor? ¡Piondrán en lescena «Noobe de Re- E L CORRESPONSAL 
ÜVi¿pglóio n . de \ • • ] ' • . . ' o \ los tep •:" de Por-reiavega. h'akjí'amios, opsno dacáiamos ayci-, ' 
BftíiiOiies GastO'll, Teso y C.airría, llevan- Ij 'n d ía , isatieifiaeiiendo deseos de un dle 'la necesidad de Jais escnelas y de ., ^ -•. 
dio -la ha.nd.-ir:-. don l ' as r i ia l S. SanP.fi- •-' ' ñor . que s í <38kííó Heirrenos a l pue- Jes davaderos, que deben eonati i tnír l a 
¿aieü, iliió, it.in iBillo se ibamieftciiaiban Jos aa- oilria m á s nirigenitie y looinvem.iie'nile, y 
H O M E N A J E APLAZOa-O J'05.' Y a:deniiás, a eanubio de eofce bien c o n lia meeesauúa d o t a c i ó n e n TonDela-
OEft íaeníéfraJ S a t a i e l . ¡ v i i . i ó a y e í -• " . i l n v . - . - s anna-ado can fe'vétg-a, dioni^e l...? miñ-.s b ic inam en r p i \g%íg> A g * l ^ c 1 o f ^ O T - S ^ - f - o j « V á i 1 A i B A 
«ilgiuiiente despadho dle su loambafieri) neiaiciáa dlell cementr -lo c iv i l , eJ sos- loioallles s in oondicioines, y donde Jats Mléi J v X C \ X K > M.\39 I c H J U l . X o i a a l J - J U ^ I C q ^ B 
d i * - f ú r d o P r ii'anfjmijerjtio de da es; ala l a ica y dtJ poibries anujeres del ipaeblo se ven en m r _ ^ J - v - ^ ^ - i J j V « o a m r x a - v r & t i A r 
. . .-liinra ü i m o o m ha. Tfiied'ailo : r " r ' 'blica.nio die b i - íi'a DíUCRiA XECES-IiDAlD. DE I x W A R l U € t C i I O I l c l . l U . 9 U d 8 S 1 U . U f S U C d x g a t l U 
.anlaz.ado basta di p r ó x i m o 12 m a y ó , tfaiuisitía n v ; -ia. da lidaid .-upo pa#- EX LAS A1LCAXT A,R I L L A S , para que í r i T - m a t * I r t f ^ Y ^ ' i O « • V I á% 
l i o m i M i a j i - eisitpdaa.nteis a s M. . ; i ' •. . ámSient-íj, aboírai raípiriunosaraeoTitie- y po r mero M. \J í J L U C I J i \J%J)tJ1 .1CL MAXJM 
a m M a d l o rad carta IG dlefl actuad, d¡é- • ca tó l i eo ailCf: ra¿t J.a a ra- aUnioa- prolpio, se dilstmiig-an _ peisetas - . . . . ^ ^ Tán„e r Hll f t lM ferrntf¡arla 
biendo l in l i tarse para d í a 23 próximo.. „• :.i'bla ai-rasar t i a .•.ado a m a a n e n , e n abras de n i n g u n a urgencia y du- S0Dre 01 t - 0 ae ,anser- nueiga ferroviaria, 
laldíhlepiión ¿elét^naifo dadia Ctentiro.—>Le tai! di3 muiestiroi builev... , .r>. jas oataice; dosa neceisldlad. .PAjRiIiS.—E'l pe r iód ico «Le Temips» LONiDRlES.—Los directores de ^1 
•¿Onda.» boras de t o m a r eíite .im...iiidaimenta.d'o Es de ta l transcendencia esto que coniicnta da c a í d a del Gobiea-no i n g l é s Goimipañias ferroviar ias han cóní^M 
íiactuando el Municiipio. • PEiNiUiNiGIAMjOiS\. qwis aJ .•.-.¡•ga.imojs Ja q.x-. pr-ési '#a Mr . Daldwiin y ihace re- do «a jlos imaquiiinliisitíusi .y fogcd | s | 
oti-o d í a , se acnerda, porque sí, oór- femé ipersualsión dte qiup ¡por q;u!ien sal tar .que en lo looncem-iiente a T á n - mantenieado las proposiciones'' jiéb^l 
l a r Jos copudas á r b o l e s ded paseo .;d,c; proceda se e x i g i r á da debida respon- ger se bailaban ya de acuerdo com- antieriaitmienite. Jas ouaíes-, 'segiin; '^.I 
Tcriies, que adimirableimente somii : ' i - sabiilidad, porque n o puiedle consentir- ^;iait.o.Firancia, Inglafferra y Ejsipañ'a.. representan el ¿ imi te m á x i m o de u | 
do afmótalds a áios campos de epert.;' se qpie de esta m i a ñ a r a se di lapide eil ',Dice que las últiimias negociai^ionci conioesiianicis ique pueden. íhaicedeiS l̂l 
cuando debieran, priniierameinte A ? dinero ded pueblo quie ans ia tsnier es- llevadas entre los Gobiernos de Pa- Oompañííais, 
Relojes fantasía. hAT AL A Y A» .— BERLIN. 
E l d í a en Barce lona . 
Se ha constituido la Comi-
sión municipal. 
e u s t i t u í d o s por o t ros j óvenes , planta'- cuielas, Javadleros y casas baratas don- rfo y . Madr id , fueron sobre cuesitiionee l>i'cien -adi&miás que -eistán -dliga^M 
dos en Jos intermedias, pa ra que a i do poder ailojaaise. Este_ es u n 'asunto itieirniitorial's y iquedlalrán (Slodvení/ada.s a oanifieneniaiar icón dos teolgiu^[ 
1 Sainar í u e r z a en u n p a r de a ñ o s , pat de buena admiinisitpaciiódi' que encaja d l miisnio ' t ienipo qane se dé entrada en pama buscar urna soilución. 
of diesen desaparecer los á r b o l e s viejios; de lleno en Mis orientaciones del Da- v.-VÁcr al Estatuto. >Painte de los maquimiistns y feSftoa 
" " " . íiiln per juicio de los cajninantes. reictoricí, iquie pama b i e n gaiierail be- Termina al oamientario díiciondo q i r . ros b a n reanudaidd su t r a b a j ó . 0 
repen' tLñá- mos de tender todos des e s p a ñ o l e s a exista lia pe r suaá i ' ón de que mwy u iSe. llerae el que Jos mineros del paki 




en las Escuelas (,!las j ^ j , ^ ^ qU)e md.efítiro allcalde,.. . ^ i Eistos concejialles, que en cua t ro me-
dependientes cP.-» vez ^ atender a aqnello qiue es májs sos no Iban tenido tiempo de codocar 
e intereses. ¡mentar ' el pa ro forzoso. 
Ha muerto Lenine. El Gabinete laborista. 
íBBRíLIN.—lAjyer,. á (las seis de la LONDRES.—Se sabe que en el iu i J 
m gobernador general Losada ba re 
H i a t o un oficio ai I » é s W ^ efjettVo ^ ^ del v e ^ t t 
de, l a Diputación _ y otro al accidental d ^ dn toa,ld)0iSia „„ , , 
de la Mancomamidacl, rogándoles que. adi(S1.na mi,estT£ 
debido a lo observado en lo dispuesto ^ irsta(1. en ^ 
rn la Real orden de 19 de diciembre W ,q,u|iiei1q repamaiciión aflgnnak ! 
itimo. las enseñanzas 
y Centros de oultura a ap Viez .a u  qn 
Biblias Corporaciones, se den en idioma ^ e indispensable paira el m& ios focos, quie para mejora ded ailum- fe^^ilS v ^ S S ' ^ ^ w ' T ^ " -
olaslellano, con arreglo a las discipli- Uo, se campd.ace^ en ceder ante cafe. bmd|o estaban ya, adlqalridos ^ el ^ ^ S S ^ M ^ f ' ^ . r ^ K ^ w ' ^ ^ ' m w ^ 
« a s probadas por la Superioridad. .puramente personales, como W a anter ior Aiyointaimlento; que no s i Pan ' " g . ffi Sefli J S ^ e i i l a 54 a ñ a s v Z T ^ C ^ f w T " y ^ 1 
Detenciones. el ddl arboladlo defl bulevar, y m W M ocupado dle balder el c u a i l o die ^ . . . ' ' á S v e r S r S l S d ^ ' de í ^ i e ^ a , \\dlles. , 
ñor la policía lian sido detenidos dos ral,Pii«r a. todio t rance lévaní.ar el 3^ít r r ó , ya presujpueistado y aprobadCDOT ^ L ^ " ^ ^ . . ^ . 5 . Sieíe "omkercs abrase -
sujetos llamados Ramón 
Monte jo. autores del robo 
réoaudador de contribnci 
Col Orna, heobo ocurrido 
té mes. z^; Ipero s e p í 
•A los detenidos les fueron ocupadas gustado a l a m a y o r í a deil 
roí) pesetas y una pistola Browing. d/escabellada orden dle remover 
Un suicidio. • ' mie de l a pllazia, donde se C^ 
Vma ioven de dieciocho años de edad, mercados y e l paseo. 
I'.am.arla Bafiaela Carqm. se ba suicida- , /<£**™? ^ alcaklle que e- '-
di) avrDi-í.ndn^p fleide nnri ventana riel facuHtatlVO de mináis y cemu ̂  
' " venmn* a*1 ^ ha dado ouienta de que e) b a i l d » ocimientaimos ui pr incipie 
es m á s duraidero y m á s boni to que- naáis:-«Los tnconivenieniteis del automa- La ' ^ ' « a del Gobierno Baldwin. 
*' tímno llois estamos vieinido y a en á l g u - LGíNiDRiEiSí.—Oifiio/iailmemite 
11 ¡í tM 
nos Ayuntannientos .» ¡Y tanto! 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E S D E R E I NCSA 
quinto paso al pa t ín Interior. 
La desgraciada recibió tan tremendo 
folpe. que quedó muerfa en el acto. 
Las capsás del suicidio ban sido 
contrariedades amorosas. 
Constitución de una Comisión. 
Bajo la presidencia del alcalde se ba 
constituido la Comisión municipal de 
personal, comenzando el estudio de re-
organización de las plantillas y emplea-
dos del Ayiinta,mlento. 
Del santo del Monarca. 
Mañana , con motivo del santo óe Su 
Majestad el Rey, se celebrará en Can;-
t an ía general una recepción. 
Asistirán ©1 Ayuntamiento y la Dipu-
tación en Cuerpo de Comunidad, así 
como los alto? empleados de dichas 
Coígoracjiones. 
H H T M I O M B E R D 1 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E^íeffíaíjsía en partos, enfermedades 
da la mujer y vías urinarias. 
Consulta d e l 0 a . í y d e 3 a 5 
Amó« da EsealantSk H , I.0—Tel. 1-71. 
Joaaui i i Lofflbera camino _ 
A B O G A D O 
^roaurador d« los T r l b i ^ " ' ^ » Funeraria de Viuda d< Blanco y Horga. 
VELA.SCO, N U M . 1 11—SlAM'i'iANDiEB Veliasco, 6 y Burgos, 43.—Tléfs. 5-56 y m m a i ^ ,CIOT1 ,SUJ9 danzas a l o «sueilto 
y a lio ligero» y a l son de l a pandera, 
D)"gj3 meicordiaibaiu las anitiguas co&taim-
b r á s de l a M o n t a ñ a 
.ama.nrico», que . . . , -rT — 
n i o de estas 1 i - 1ll a no™ K''i!í^- nen con anuncios y suscripciones, di-
nlase siempre al administrador. Apar-
L A N I Ñ A 
llana iDíiiía 
subió al Cielo el Z2 de enero de 1924 
A LA EDAD DE 10 MESES 
Sus desconsolados padres don 
Florencio A r e n a l (del comercio) 
y d o ñ a Mercedes Ruiz; herma-
nos Francisco, R q p i á n , E l o í s a y 
Florencio: abuelos, t íos , primos.-
y d e m á s fami l i a , 
P a r t i c i p a n a sus amistades t an 
sensible p é r d i d a y ruegan asis-
t an a la c o n d u c c i ó n del cadáve<% 
que t e n d r á l uga r , a las DOUE, 
desde l a casa mor tuo r i a , G á n d a -
ra , n ú m e r o 4, al si t io de cqstum-
bre; l'avor por el cua l v i v i r á n 
eternamente agradecidos 
Santander, 23 de enero de 1924 
L a s i t n a c i ó n en Marrnecof. 
L o s l e b e l d e s h o s -
t i l i z a n u n a a v a n -
z a d i l l a . 
h comiui-
mca qme M r . Baíldwin b a diimiiitid i. 
Inniiediaitabientie ell iRiey l l amó a 
Hamisay Macd/oniaId; jefe dC los l a b o 
ristas, el cua l j u r ó y a pr ivadamente 
el cargo. 
M sa l i r dell Palacio db RneMnang 
COSUCAS D E L DIA D E la mnobedimnibre que a l l í (había esta-
SAN S E B A S T I A N , PATRON c M nln ! \ 
DE R E I NCSA Hatsta el jueves no q n e d a r á censti-
BaiSlt/aiEutie de s í h a dado el d í a del tuídlo dleftnüitíivaanentic ic(l imievO Gc\- Trabajos del enemigo. 
Sainitio P a t r ó n , y decimos bastante hKnia. MEL1LLA.—iDesdla Afii-au se vkm 
•jMrrqnie para, t o t e Jos gustos se pro- J™*,<P1* ¡Macdonald- se encarga- ¡giaupoisl iqule reailiizaiban t r a b a j é ' A 
íinitíó; '\m dua bermoso de sol y s in ra ademas de la presidencia de 'a fer t i f icación V 
upa mala brisa, que nos b io ie ra en- c u t e r a de Negocios Extranjeros y qne iLaja Iv^ealíials biiOieron Huléelo, d t 
funoar en uueatiros ailirigos. Mas va. w-eme lia mtie¡ncion de que todos lols g á n d o l o s a -hoiir 
¡.. d i jo i6l r e f r á n : q-ue con San Sebas- 'R'ga dle las Naciones M á s tarde, eil' enemigo boistibzó 1? 
t ian . «¡eparq • s muy caballero... q 2 ™ * n t r o die 3a julrisdiicitíión de avainzadilla dle Afraiu, resialtandto da 
Por l a mañana . , e n la iglesia parro- «s te Mmosteno saldados benid.os. 
on ia l , se. celebro gran funció.n religáo- Barlamento s e r á cflausuraido bov m n s e i » h*. í„L¿n 
ea en bonor a l "sa.nituco-, y l o que no m m o y ' no se aüvrirá basta el- d í a "2 ^ . t . t t t T ¿ T suwrr: , .¿M 
•esperaba éste , fué . U ausepcia, de b d|e feibreno. wl-.l l i . l A . 
i l u s t r í s i m a C o r o ^ i a c i ó n munic ipa ' , 
n c a r d o m z de P e i i í i 
sejo d é Guierra icontiia e¡l .sairigeTiito J«-
sus Arenzana y iel cabo Rafael Lillo. 
P'Vi,- dielilto ccinitra el. bonor aniijit^r! 
/Los proioesadicks, con cuati-o enJdado* 
m á s , defendlían el pozo ntimero,*^;-
T.istnttn, d e s p u é s de ret i rarse a (Man-
OIiRUJANO D E N T I S T A :e A r r u i t ell general Navarro , 
ae la Facultad de Medicina de Ma«frlcl E11 día 24 dle! i1"11150 ^ " h i é a - o m -oirdén 
Consulta de 10 a 1 y de S * I i ^ H f fac i l i tando agua a cuanlo» 
n i z ó el paseo con sus aires y en esto Afamada Monaaforin 9 t « m , # i e l a sciii.cn.aran. 
¿miij*^ ¡J í . ~ í ^ u J £ ? , ¿ naaterio, 2.—Tetóf. 1-Cfi. Como 'no rec ib ieran :auxill'io. enra.-
r o n u n 'ennisalrio a Momte Arrui t , 'P'-
ya que era: costumibre de .años ante-
s'.'eo-eig aisietir a t a n :soile/mne acto. ¿iPor 
qué h a b r á siidio? ¿Acaso• u n a mueva 
d i spos ic ión del iDiirectorio?, se dec ían 
los m á s viejas. iNc; ba ib rá sido porque 
estie a ñ o (San Ssibaisi^ián «cailló» e n do-
.miinigio y luuibo tqrds en Méjico'. 
iDe once a nnia, GiUiércerno nos ome-
qpedia Ja j o rnada de da m i a ñ a n a . 
.Por fla tarde ''¡buflio m á s qme ver». 




iEII iFim'iisairio iné regresó . . 
, Se b a comioroibado que el sangíei^ 
IVI6U,ÜO Arenzana fué var iá is veces a T i é i 0 
Partos y enfermedades de la mujer, en buiscn de víveires. 
aton© d i ' Síañ .Franrliscfo f?n^Sí? de docc a dos. 011 su nuevo m irjermninlsicVi-nn l iasta eil 
^ « . J ^ . ^ T Í S . 5 . 5 r . ^ J . E f ^ r ™ domicUio. Becedo, i , primero. Teléf. 7*65. pas i to , qiule dle : v n maircbar a l 
' ., ZÓBia f r ; i i r v 
m r ! « • M x s A n ¡a E'n *raiyeicito enioomtraron dm llkl> 
U f c I t u m f f v b * ^ ^ v ™ ™ ™ detenerflos. El 
55. ceilctoó n n pa r t i do d e ' b a l o m p i é en-
tirié "prcibaibfles)) y «posibles» en su se-
r/e, e'n 'lo 'que sailicron vIHnriosois lo? 
(Viada de Cipriano Sordo) 
h l m 6 m el día de 8||r, a los 78 años de % M 
despaéi de recibir los Sintos Sacramentos y la Bendición Apoitóllca 
Sus hijos Julián, Dolores y Eduardo Sordo Molino; 
| sobrinos Francisco, Laura y Roque Sordo Gómez (del 
comercio); hija política Adelaida Molino; nietos, pri-
mos y demás parientes: 
RUEGrAN a sus amistades encomienden a Dios t u alma, y 
asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u ^ a r esta 
tarde a las TRES, desde la casa mor tuor ia , Cervantes, 7, 3.° 
a l sitio de costumbre, favores que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Santander, 23 de enero de 1924 
reiaicsanov. va que San Sébaatiám no . . w . . . . . . • ..^ 
Los baiilies de,l . A l c á z a r ; y el « P a - manos y Viailda de .1. Manuéil ' Casa.- E|l ¿ c a i b piedla laeis mi^es de 0 
dle una. seccinki d'e la, banda m.unici- ¡Láá isalücitudlejs íje dlia-i«lir-án a fl's 
ipall «sopló» basta .las jiriimerais boras oficinas de Qais Gasas meiMúonadas . 
de (la madiruig-aídia., s i n que (hubiera 
¡qiuie regiiíi trar ninig'ún 'incidiente dteis-
a^radable. E l cirden fulé completo en 
ifíStios baiT.ies y Ja, glente joven b a i l ó de 
lo l indo. 
so luc ión . 
iSe cree que da sentencia s e r á 'é^í. 
utoria . 
En ei <c.:r<\ «Sailón Maidirid», las tres 
funteiiio'nesi f/ul^rlon 'Ostros taintcls irba.-
irrot/es. Se leíhnenó una h c í i m w a pe-
lículla, ique lleva, pcir títuilo '«La u^mer-
dlazada;», siendo dei aga^ado dlel pú-
Mic-i». L a planofla dle este sailón tam-
bién b a eistadói de estíiieno con un 
'bulen repeirtlcrio die a i res de l a t ic -
naica. 
E n Ins c a f é s y baaies, g r a n a.nima-
iciiióm. En. liáis ¡piñffei dteipiqirti'yáfsi con 
isu)i «asuinitol3» depor tñvos . E n los 
círmiílos p'ollitiicos, se c o m e n t ó algio de 
un valle qjüie n o es de l á g r i m a s pre-
cieamientíe, imi entras que en l a "«¡pen-
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑÍA D E R I C A R D O PUGA 
Hoy, mié-coles, 23 de enero de 1924. 
Tarde: H las seis. 
C U R R I T O D E L A C R U Z 
GRAN ÉXITO DEL TEATRO LARA DE ¡MADRID 
Noche: " las diez y cuarto en panto. 
RivasCOmedÍa en ^ a c t o s y 611 Prosa, o r i g i n a l de don -Manue l Linares 
.Í3 DE ENERO DE 1924 E L R U E B L O C Á N T A B R O 
AÑO X I . — P A G I N A » 
rthscqttiando a los maril108 ü ing eses. 
^ g^.—En e l Ayuiitíuinieniio íse 
*áid'o u n Ijaníltuete- -en .abseqaiio 
ktrrfcinjt'i?. Hs l ly , oaiinandanite de 
- ing-lagas foaiicLeiaidittS en este 
I n f o r m a c i ó n d c o o r l i v a 
E l a p l a z a m i e n t o d e l p a r t i d o A r a -
g ó n - C a n t a b r i a . 
I'u' ' ' rriMi, lal igobeirnador ríniilitulr > 
/^nsíi'to^111'-100'' 7 ,aimi&11!¡zó el acto 
f muni^iipai. 
JaJ3^,.....¡..••t-i l.rind'is Til allcailde, dioív 
i?^ F-niiiiO, y 'eil ai!imi,i-q,nte H.ell.v. 
priníri b n n d ó pcn- Ic¿ Sabeirano* a 
ARAGON-CANTABRIA, 
ZADO. 
APLA- S b m é n , que jmgarári muy bien. Ton, itumistais con mvm figwaiS. de ipi-lmcr:. 
(jiiio es un gran medio, es un mediano l i t e , i]>íieidiüinimia'riid'0' en aimdjois il-a M©& 
El exceso de original nos impidií- ayer delantero y debe volver a su príanitivo de ia&ttor « l -tá-tuao die cainupeón. 
dar. ouenta a nuestros lectores del ap¡ i - puesto. Se nota en ella la falta de Pines. ¡Oon leísteis aaawnsraíieB í a ra i es com 
, , zamiento que ha tenido el «match» que. completamente repuesto, ocupara i P ^ d e r que b̂̂ ^̂ ^ 
k ^ ' C J t ó ^ n í S e í S amistoso entre las selecciones de Ara- va su puesto el p róx imo domingo a^or predon.iinaindo el , e f l ^ n t o c m K . 
¡2 prAiipro h X r t m ^ J t ¿ ™ V ¿ é ^ y Cantabria. La Federación Arago- .El Arenas, con las excepciones dichas. ^ ™ a H fP™P* ^ * m > f ™ * y que en él mo se .repi-esenten m á s qa* 
¡¿•.lases y el aJ.niraa.m© exipnewo su * y ^ . u ^ ñ n h r -intahra « h p frSrt m-.,v h í m , .mt-huir^ en ..nos -ra í- aficioniaidlos que tiemen en su. Club una 0 . 1 ^ icihiilenas exeflusivamente. 
S S j tV»- imu^a-a^ .atenciones.nesa ha sua-hcado a la Cántabra que ji^go muy bien. m)t,u.(lu.e en e"os « i « a fe ^ ,(.x!,,.,„„, .j.JaosLble, can- ' 
^ v ^ o V b l i n d ó p a r Ja pnaapeiraidaú 6sta ha accedido a que se verifique ei con Arroyo, de la Cultural, y La ríale- f ^ . ^ 
an ^ ^ ¡ ¿ a . 17 del próximo febrero en vez del • 10. gui. antiguo Jugador del Racing, un 
U a mensaje 
L o qae piden l o s t autores 
chilenos. 
iSANT.IAGO D E C H I L E . — U n g?rupo 
de autoires ehilenois ha. envioxlo a i Go-
hieirno u n mensaje pidáenido que las 
Tihras extr.anj'ea'ais que se esitnienen 
I M l e paigueu u n impuesto a l a Socie-
!::,(! dle Autoa'es chileuos hasta que Es-
paña, y >oliros jpafees euiropeos no re-
pneseniten - también oibras de auljores 
de aiqiUBlla nacioai. 
Piden también que se consideje na-
::onall uno de los teatros de Saratiago 
A l margen del t e l é f o n o . 
En ¿ais loarais de los espjicitadioxeS' se-
la 'tarde, en el caimipo de Coya, Para los efectos de nuestro concurso se- gran elemento. nültia 11!er,v,io9ismiO y duda: U n , ¿quién 
;u<ró u n pamtido a m M a s o entre el rá este día el que .se tomará para el fa- El Cudeyo parece perseguido por la veinoe<rá?. í t s a m a en lodos les labios. 
%krJr equipo Celta y o t ro de selec- l io . ya que en ello .no hay perjuicio pa- mala suerte, no pudic-ndo alinear todos Ajpaireoen ilos equipos, y el presidente 
ff, ¿ie j,a esoualdira ingil-esa, presidiido ra nuestros concursantes, n i en otra p u s elementos. Menos mal que sus re- iCdle'íio de ái-biti^us, dicn, J o a q u í n 
Z «l^aJimiirante y 'las laiuitcirldadies. fecha 
C o m e n t a r i o s s i n 
i m p o r t a n c i a . 
podía ser., No ha ha-bTclo, pues, servas hoy llenan bastante bien las ba- .Rúa, en..aligado d é diiritgiir lia luOhia. iLa Huimianiiidlad acaba de d a r u n p á -
ipor .la niodhe se ceilebró en lia So- '-más que un camibio de fecha y se sos- jas y pueden hacer siempre un buen lEsta v:miiianásai oon Jos ibríos y ío- so dle .oiiigiantie <&& Ja soduicién dícl obn-
rtodiad Tert.uiJia u n 4 é d a n s a n t » e n ho- tiene en pié todas las demás condicio- papel. Que Ton vuelva a su puesto de gosidlad <;uie lie preeten Jos pJiaycs, pe- fl-icto dle (lia v i \ ; adía. N o vuellvan us-
<ie J'OS jefes y añciialles migleses, T,es ^ concurso. Todo ello ajeno " m e d i o ; que Pines ocupe el suyo de cen-.-ro ipiérd . r i l a p^silota bien pronto, itedies 4 a ca.ra, ,pi>rque -a nosotros no 
fuaron idhseqiuliados icón u n jlu.est,.0s [,eseos y a ]0S (le la propia 1ro delantero y el cambio se t raduci rá ava .nzaüo "¡1 ¡Fcrtuam y iscaicoíandio iejs:jai:r.!an Qiais sonirisiasi, launque 
' j , ., .« Federación Cántabra, que por 'condes- en aumento de coles en los partido". & «xtiremo izqu.'lerd'a fuera. sean a l o Oioiocondta. 
gp.ieste nlamie^o icomiienza en (?i e6ndencia a su colega do Aragón ha icigar. en lo poco que intervino, bien, l i z a so animia. Htiblamios con Ha .seiriedlad de un. 
^ d z n á o «iRteV.en.giem u n a u q n a que ne,l,m.utado la fecIia_ « y gn un «penalty» qn,e r-aró enorme. lP,ar ^ ^ a i s pamtes se . r ea 'ümn t i tá - .parte fñi-ufltíutdvo. 
EN SANTOÑA El arbitraje a'cargo de Braulio Casa- ^ o o | j a s í u ^ ^ s , |>eino d F o i r t o a juic- .puleide daps© poir resueilto e l eonflic-
, zy TC-T . 'Tugaron un partido amistoso los equi- nova, del Astillero, wm' 
Pnre^alma ae iseneaicio ^ v . pOS Deportivo de Torrelavega y el lo- y ron vista. 
é ¡.ulmirantie HeUy, 
Honrado 
Con motivo del segando 
anivers^iio se celebran so-
lemne) funerales. 
2}2.—Esta miafiana. en la 
pontiflcal de San Miguel, se ce-
lebraron unos solemnes funerales por 
el alma de Benedicto XV. con mo t iv í 
del segundo aniversario de su fallec?-
uiiento. 
igf. irniyis Tiapoisialdto, ísüiáisi .sereno, 000 to de Jia v.iiviiíeinidia., y petr u n ' p r o c e d í -
m á s loalmiia.. imiento 'quie mi en « u e ñ o s Jo hubiiéira-
' Ei púWico. numeroso, manifestó m ^ ^ S ^ M m ^ ^ * ^ m yM** ^ ^ ' 
noble juego, obtuvie- a ios Areneros en todo me- = n ™ ^ Ü k ^ M t í M ^ M ^ M ^ ^ t 
X. X. 
m'enrte.. 
•rrea-m. ipara nuaircair- des tantos inu.pe- icullitaidas paira iliev.aTirf^r ed vuelo. U n 
cal.h •. Avianza, el C i m a d í v i l l a enico-,caitiaii,an, ¡reisJidiente en N o r t e a m é r i c a , ha 
rajinaidrv y Logira, a snx vez, feacersa el ¡r-.csuisilto, oon ell invientto die uná i s alais, 
amo, y .consigue u n tianto die penalty . (e¡i poibleima die quie el •indirvidniio m 
ron el triunfo los de la Unión, que mar- mentó , 
carón un tanto por cero los contrarios. 
Los locales, en conjunto bien, sobresa-
lieñdo el raiedio derecha Biurruu. De BOXEO 
los forasteros, el mejor el delante "O f j sábado, ñor la noclie. celébróse Ut que danzó oon (SUirná p i m r d ü a Suánea , p a i i é d a ^ ^ ' u n a f e ^teatecltas por ei a l | 
centro y el portero. anunciada velada d» boxeo en lo? am- to-.in¡muido Ja prlniicira Uuwla con u u ^ ^.n nsclssiidad die motor a u x i l i a r y 
DE SOLARES p l i r s salones de «El Alcázar», los que .resuiltadio de dos a uno, fa.vc/raJjJe ai ú n cadlemicioso movimieinto de 
El piasado domingo se jugó um parti- se hallaban mioy concurridos, presen- For tuna . n>:ieF. y míanos , como si esltniviera a o u n 
do amistoso en Solares entre el Arenas lando animadís imo asnecto. E n -ed -segundo tieinipo so s i g u i ó j u - t á m i o s e unas bullieinía&... aitmosíérjlcais. 
•' de Fls^ohedo. y el Cudeyo. que El primero de los combates entre 'os gapdo con ugníáfliefS .amnestos y su tranis- Er-î -», cRali'io e)'itá, qulieire d w i r qicie 
•so podiEini-o-s diivkürlo en Iras par- ^ ineirsnm-as podirennos hacer v i d a de 
.l'riitniara: do ínuna .algo el Foa-tu- ^ '((Mxn ^ ©óflo ihedm d é de,?lp'rand>?ir-
y ilos miéidiidls niepairton con arterto ^ m ^ eorreispouidíisnties peseitais de í 
juioigo, .s¡ iMan !ra& loaran tener re- aa¿li 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M < • I • O 
IttMMdalf**'a en anfermeda^at oSe n I A M 
C0:r~T"rTA. DE ONCE A U N A 
ATARAZA; i AS, 10.—Teléfono, 6-56. 
gundo campo, e hizo otros dos ¿olea bor de amlws pilgües con nutridas ova- 'fiu'lltíaid'0 pi^act-ioo esos eisfuerzos, debí- Tenfrendio |-a| lecba c:a icuenlta), noe-
máis.- anulados por manos anteriores cienes idio *m9l& 'vlelces a ] a P008' *w*c\& de los ^ n o s l e .tieneanlos v a edhado u n ojo a 
-1 madr i leño Por- ^doliamities ifontumlsitas 'en las ocasiones r:m-i0 ^ l e lendaivado en l-ais prox-i-
dle miaiicar. y otras a. la. éftoiaiz í n t e r - miiiíi il?ieis de San Vieente de Toranzo, 
-ambir-n do i-', sa- ven™>n 'de Boilso®, que diespejó .varias (haioer día él «4 p i so seigunido oon 
rosos nfinorndos T '•d!iflír'Wle¡9 'sfuialcioiDias -ante su meta. ia ^ . e , y a vola.tiiHes, -nm cree-
4^r+anÍA l i In* iSeigunda: um iustauite aislado, u n mo- mm cintn ^ . ^ 0 . Nadia d é reflnam.iien--
El jneo-o se llevó lodo el pan ido a un Venció por puntos el Fe
tren rapidís imo, sin que hubiera mar- nández . 
cario dominio por ninguna parte, pero Ú segundo comibaJe 
anotándose un nuayor ni'imern de tiros tisferQio a los inumei 
a fjoal por parte del Cudeyo. la mayor ía que lo píesencáirbn, núes tanto el «Ma-
altos-y una mayor nresión sobre la por- ño» como Caslillo. nos demostraron su J T ^ Í l í a i ^ v ^ X - T^indfn e^- * ^ ^ ^ J * w d é .rMnas na ra dor-
txr ía^de l Arenas Este, falto de « s . J o i , . ciencia y fortaleza, dostac.ndoso en S ^ ^ X ^ S ' e n ^ a ^ n ^ T ' S ^ ^ y ^ J T ^ 
a n e r j u d e Z Í 1 ' * ^ ^ ^ f t ^ ^ ^ W * * ' ™> ™ ^ m ^ ^ o Z l o ^ Z f o ^ Í ^ üameta cudeyense. directos del «Mano- y unos rapid ís imos ]ais ttefe«isiais y toga, u n t i r o cruzado iQ } Z m-enos •••« 
1.0 mejor de ambos equipos fueron y bien colocados «eros» del sanfnnderl- .qu.e Urbano n o puedte dieitemer y qiufe m.ué m á s cíá v i v i r alejados de Ja ciu-
ayer las lineas .de medios y defensas, no Castillo, que ambos «encajaron» gs- ppadluce ell emipate y giran enitusiasm-r. dad? Viene uno al periódico rinde 
pues la delantera del Arenas. adomá= t i f leudamente. Fueron muy anlaiulidos. ,oimiaK3w.iJl(i©t.aB Tencieim: ineaicciión del t r a l r ' o del día y cuando el n ú m e r o es-'-
E R I C A H O L T M A N N W] (,ef?í•;,•(-, sena!;l11"- 110 blzo más jue. F k í c cemivue fué sin decisión y r.o Forl-M'.-i. i\:¡- - • enM-J-.-a a f-Mido. d i - . j . " ,.„ ia «Dnirlex» un 
• f t i m i w m *• i W h ) • • w i ^ n ^ K ^ <r0 q w pi de pas^s cortos del trío int>. hubo ni vencedor ni vencido. -mini-, baña? y látosakiitio y dioe bmpom ^ saMto y en un vuelo a casa. 
r ior . y la del Cudeyo perdió infinitas El combate cumbre do la velada y an« becibi'.s por benre rán y Rufo .cuando " ,¿0:no sumonemos que la facilidad ha-
ocasiones de marcar, esireeialmente en con tanta expectación esperaba el pií- íaiMian ipooos minr i tcs p a r a fin-aliizar, rá i>omnlar el procedim'iento nos be--
ei primer campo. Verdad es que en ella h".-^. p ^ t v o a car-ro del uruguayo con el resniltado d? esa dom.inio. rern^, ido afirmar que vemos i>-ó-
no había más que dos Miniares, Arrí y Adolfo Silva y el santanderino Ama-b.r Ed árbitmo da. fin ail pa r t ido . y]w.] la so|llit.¡d,¡ del problema d-1 1" v i - -
Riodrícruez- ídp la n.nirm Montañesa) . Viencáió el For tuna . vieuda 
— Este cómbale fiqé de corta duración Indiscaitiibl-emíenite el trLunfo fué m^- Y 1 , , , . 
fo(*o sesudos), pues no hicieron m á s '~ " ' 
oue enfrentarse y el santanderino maa- um.-. 
Caj ^3 d e c a u d a l e s j 
FABRICA DE BASCULA? I 
CALLE F. V I A T i - = T F L .FONO 682 1 
Viuda (K. Báinz de Va randa. 
OLONTOLOGO 
OONSULTA D E D I E Z A UNA 
San Frart«é«w* 27. 2.8—Teléfono §-71 
Interesante interviú. 
da al del Uruguay dos suaves golpes 
de derecha a izquierda y a continua- u^d.ios, que D e c l a r a c i o n e s d e P r i m o d e R i v e r a 
IGUON. 22._Efl. iperiódico «La Piren- cania, día que paisa. iNufestra pedítitía ; 
a» .publica en su n ú m e n o de b o y u n a de e c o n o m í a mes aibi aa lueijor que los ™f"!?*™*n!e, 1 1 s^unt,os' los su: 
de 
ción un terrible y escalofriante «ero-» 
de derecha, oue deja a Silva sin conoia 
«¡aiirni i i isu r le h  u  a on  .me  fi 
m U - . u m M w é ú que su, di íe ictor míe ¡ores r.huu*. Urv"x™ y^re-glnm,entarios para que á] 
todé|l©ba-.adio en M a d r i d con el general ,Loa dnduüiki? de .Muteu y iNicolau f^ iro , señor Laisheras. declare venc"-
'Pikm die Rivera, eulyds pr inj ipal les oon reidera MI ¡prcsikfcnitie que ihu l fe ra f,or 31 ?ran J*<mad0^ y efe reciba las ^ ú n f c a y exdluisiva de —¿i 
extremas son los siguientes: . s ido algo cruel í a e jecución de l a sen- ™ s elocuentes pruebas ae admirac ión íoig ^t©r.i.oir.©s es cenlirar y coirrer la cara? 
Tísfiriéndos.B -al iprobl-eim-ai de Tán - t enca , eolTK t ed- ' te i rendo en cuenta "p todo el P"blico. 
ger, asegiiuró ell ipreistidente < M Directo- el t'-fimpo cjuie -ha. (trami? nra-ido. Nadie , En resumen, ha sido 
in^ qiie éste (había -tenido que reiooger 
i jemoo, real izando '.grandcls esfuerzas d0s .-v P 3 ^ 1 ' con la familia por las 
y ..itiT-abajando denioidiadiann.-nte; luiago, t - f ™ s a s del Gobierno ci\dl! Les decimos 
Fe i r re r ín y lia l i n c a . d o ibacks. E l ex- ^ "^edes oue con solo pensarlo nos es-
•íreiino diaquileffida tuiviO'"un seig-undo t iem •tttin ya saliendo plumas. • 
¡po excelente: jn^airiá «cadla veiz m á s si Y luego, ¡a qué diálogos ten sug^.M-' 
se eonr.iigle cM •volciio dle t i r a r a goal, vos m presta e l prodii^ioso .invento! 
Gtl ivi ;.En qué zona aérea he visto yo esa 
'yo 
s indiliii't'¿3 como de- ^ y 
una velada que 
emoc i on a d o al niarne i'Or 
Jáms-a; isclhooitar só lo en conitadias oca- —Pero, ¿de veras no me conoce us-
' : . .ue,9. ^ed? Yo soy Furciengoitia, aquel fun-
Eil Cini;a|dieivi:i^a IbajíV Uaíslííamfie con oionario de Pósitos que estuvo 'oman-
tys meiaiútaidiols Idiei lia palítiiioa de Go- bi-IOdaid d-nl Gobiieirno, pu-es p r o b ó a. Sp SO .ruiblico que la presenció y que nos 1^pártMidla de Blanco"(q. e. p. d.) y l a do oafé con usted en un hombro de la 
.Caramba 
íipinión y da1 colonia egpiañola de T á n - ^e i l iabían aidmeñado dte P-aroeiIona y (bilbaíno, por ejemplo) de su categoría, des ilos equipos del grupo B" ias>tienen q u é tera 'de é ¿ ' • v d i ^ r ^ ' ^ ^ ^ ^ ' v ¿Y 
ger. Como prueba die sus m-anifestacio- (I.r:i',-nd:i-:ran baic&nlo- -die otras •partes. PANCHO VILLA exoalentes), con s u juego s ó b r i o y al- —(pu¡e(9 tnaidia, qnie «feíé! 'aqfuelUo de 
d ^ s dijo el •generad Pr imo de R i v e r a " i-.r-vv.-i-ia. a 1.a •.̂ M.uar-ió.n crea- go ¡rudM. die nnomenh^ •-.-irpiniaes y P á s i í o s , qm no me diaiba TÚ para ' 'com 
qû ? da m^mia Prensa framcesn,. y es- ^ a Jos iprodiuetcn^e dio cnírlvm a.sMi- COWO E L F O R T U N A S E PR-O- - / I - M i h T o ; dipjfeiifta, IbwMí, .a'uniquii p í ' s tn . ras die las ¡aftas, y «awipa m e (tiem-e 
paljó afligió iBdtdiomiero, y de ¡Los adJ.an- uidtieid dedicindio la ,t.ra;nsipo(rtair .al:ire de 
tes, Ijamdlín. un,a zona a t m o s f é r i c a .a o t ra , que es 
-ed eiquipo vencedor estaiba fo-rmadió u n neiToicio esltupendlo, , • . 
por Urbano; Gustayo, Huerco; Cla'bre- —^-lOaracoiles! 
-•Direatorio. die ipcsit.ivais ventajas -pan-a nu^slra 4o, el que t e n í a que Juicihar" en las eli- jró, Gaápan-; ViaHóntín; Oais'-allies, Fe- —Sií, s e ñ o r . -Que n n 'habitante dle 
que se raftere a l a e n s e ñ a n - pncdi'-ic-i-ñn. Aiparte de esto,' el Dnri&ó- mina ' t an i á s del iGampeonato de Esp-a- iranrín, ,F~irnandlo. iPiühi, Rulünto. Tarraigona.. me pide unos bakwiies d é 
«a, •aaramó el -giencrall quie ipiemsa'mo- ^'.o e-i 'á d'inpuesito a ibarrir hasta, lo fia. -con >al it íampeón día .Candabría . Rúa., b i en de árbitro-. arre de Bilbao, pues. ;zás! . vtiiélo, i -
amearia en dial sentido, -ano .eneran in-,r,-1-fb.!l^ a fin de que se mtensjflqiue -EkSliipKe F . -C. lAfliróen d i j o que .íavoreidó «¡1 Cima- no y t ransporto; que n n o de l a provin-
''«re(''&r el a p b r . w die tedias Jas -per- eil |,¿ ,, .n.ínsiíla el •ccn.'-unno |iQ caicbiki Naucst.i-a noitieía, tan dacóniica eonno dleivddla-, pm> nosotros no creeunes t a l c.\a die^Somia qfiiiíere g é n e r o scviilJaniÜ 
f¡®m f6 pierna va'n.n-tad. En pinmer. . 4 ^ , 4 3 5 ^ pon diodos ilais diede?)í-áfi^|a(s, .no', i i b d í a aiserto. vc-ird-od... ,riuas adem de ídlem^.. ¡.Ee dií«o 
b i w n i í l ^ n i f ta^c^n¡f Sobre Xa t c .TTO.w:^ deil ponerte del conooimienlo d/e nueetroc, lee- • ^ • • " " a usted que no nesrcicie!... .Adioba t m . 
^"ui^ra comió ip.nU-a se-gunda ensenan- ^ ¿ „ j c/ilo . n ^ d e .dl-io*r—^-nm'.uió ni 't'ores i m liuiciidenciais dtel maitch final .Resumiiendo: id!-ig,amicis qule >ed Eor- go n n pedidlo dle viendo del Guadiairra> 
^ ^ . r ^ n uu'ifcrtvrifis, y dos e d i d a r á el 'n(1r,n,i ^ ^ * * Í Á * C ' ' J m * . •de Jos asturianos. tuina, toa -ouiedadlo iciamipeón con veAnti- m a pa ra n n viemo die .Ai l in^n^ 
^ / e . pi i-vi ; o de r e d a c c i ó n . E ^ ' f : 
d-pd-Kinn-noidias condiciones'. -Con ello S T T ^ L o 
^ s e g u c r á mi.e exista u n c r i t e r io t t ^ ^ ^ P 
'momie y ^ . t r . - i ... sobre todo mi m 1,0'^^ 
111 !:/a. ,1, . | ¡ , Rd 
. ismiAiie •i-u'u'u' -cu (j ^ ^ a A t á c í b i ó i  d'iQ amneillds asuintois ldloíni(íe ^ eon^agr^ como 1 0 senitante tenienndo u n dotall dle dreioe puntos, que, 
m ü ' m ^ - ' ^ W M > e^M-ando , ^ p t m ^ m m rpscl luclón. ^ Asturias., mar 
b l ^ 6 m&b0in ^ © e r a e i o n a s lamente- ^ ^ p w " * -a que se di la- d e j ^ . a c N « ^ t o 
Deic^ddidairniente,, el linvent-o de que 
nm un. •oinr.'.coo resumen sumados. ia -dios qiuie le -adijuddicó la. Fe- nos -da -ouenta nuestro corresponsal es 
•:rAi .en ett Cauripconato. dieración, por retiirarse iel C u l t u r a de] sensaicional p-or cuallquier l a d ó que se 
l(vni .-.ndiffittfdáimente las cuestiones que Eirmeis en nuestro deseo dle orlen- GamjP'eonarto., hacen u n ftóibal de qu'in- ü-e mi re . 
•P^lrl^,rf8Ulp,rÍ™Írrá*ni P ^ f 1 ^ 1 ? ® - afbn'-an a la ted-a!idiad diel 'pais.» » umest.ros lectoras sotire (los f u t i i - ce puntos. Aihom bien; a nosotros se nos ocu-
ía^Xi « s e r á n eendraibradas eier • .• J T1 ros aoontecinidendos deoointivcis, nos lEnhoradiuiena, pues, .al Eort.una. nrie Ja dudla d!el ba tu r ro : 
^JWpnainffias. para d is t r ibu i r las en "-a tóirri i ' ^ a o T Z ^ Á l Y- * AZ oreemos en el deber de cortar, pegar Cenraimos este cirénioa con u n b u r r a ¿No f racasará el autor de las alas n o * 
23 • « Univvieirin:dlaidcs ioon ell fin; de }hn 
W ^ ,irea]IiiZalr n|na a n á s comnO-clta' y P ™ 1 
^caz aipJiioaicii,ón del nresuporeisto " que *airte. 
- I X ^ L S Z . ! Án M Z J ^ Z ie rd.ar  G r a e  n 
' . w T S f i í i T ^ l í r í ^ >• ^ a ^ ^ H > ^ •-I t-rabaio dle V «fl I c i a m ^ ó n lalsturiano dled gtr 
.nu-in,!. uu-os c r i ^ ; d ^ ' n > f es- fol1eill0¡ia> y m>Q ¿ delbido a l a nduma qule es, "para- nuesrtro oirgiulílo^ 
. su cci laiboraicon.miciaü, p a r a es- . ^ ^ ¿ ¿ g ¿el ,crmiClC> (Palinj(ni0 v í e s c a . ¿ e t a m e n t e g i j o n é s . 
S S T ^ ia lias « a e l o n e s p a r a el tan- en con lieiones de ^ipurt-aria. con - ^ ^ ^ r v c i M * camarad'a: 
x J ^ may•^,• en su dí-a. «.Qr-ám e x p e c t a c i ó n b a b í a dtesperta-
^ S K V ^ S * ^ ..al Presidente del D i - T e r m i n ó -ell general Piamio de Rwnra _do eotre l a adición i^ijonesa el erucuen-. 
P A U L I N O VIESCA.D 
u-poi R. no haberse acordado .de inventar al mis-
u n Olulb mo tiempo l a cola2 
R. F . 
-
Caiaiit oil * 1 - iv. 1 mii- ih . v tura ' i ' " " 
^nainstiais tienten hoy m á s confianza temió. 
D I A ^ D E R E B A J A S 
Si necesita comprar PARAGUAS, LANAS, PIELES 
0 algún o t r o artícnlo de MERCEftTA Y NOVEDA-
DES, no deje de visitar el almacén 
p-ues nos dos equiipo6 
ifimafliiatals -eran potentes y en extremo 
niguiaftada y yendo aii campo del Real 
jSiporting hatoríaiinos de ver luchar la 
Vi til" ut ¡a y roraje s in lómites del Ci-
tinadievdiUia" con efl dcmiinio de juego y 
Da Irábiil táictiea del Fort.un.a. 
j .Ambas lequiip-o-s se ipircsentaron a la 
(luidha eon lo .nnojo-r quis poso ínn ; lóis 
c/tTM e t i í ATwrrcr r» •>» Iplalyas con isu, eonjunito y ahop.bimden-
27 sl]lpe,r:¡lCa. ,.,(] ^e sus irlvales y los for-
T E L E F O N O 4-53 
^KLES CONFECCIONADAfe, A PRECIOS DE COSTO E^ejitwyoarnétó. « a t a l A y a » ^ b e b l i n 
A LOS FOTOGRAFOS 
D E LA PROVINCIA! 
P o r cada fo tograf ía de asuntos 
de actual idad que nos remitan y 
publiquemos, l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de 
"El Pueblo Cániabro" 
a b o n a r á cinco pesetas. 
7 e n í e r m e d a d e s de l a in fanc ia per e l 
n é d i c o especialista, director de 1j» 
iota de Lectoe. 
Pablo Pereda Elordl^ 
««raro*. 7.—O» ena* a unn 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
iDIATERMIA.—-Modenio í ra tauneuio de.' 
j la blenorragia y complicaciones. 
Consulta de once a una y de tres a 
!. ouiirG y .nedia.-S. JOSE, n (hotel). 
M I O X L - P A G I N A 4 E L P U E B L O C A N T A B R O 23 DE EN E r o DE ^ f 53 DE 
U N A S C U A R T I L L A S I N T E R E S A N T E S 
E L D l / i . D E C A S T I L L A 
Ajrugieil Lera de I s l a y F lorent ino 
H-ernándiez üiribal He /iiqná los rtoío-
bneís de d¡as ipoietais 'Caisitejlíanos. Poe-
tií.s/ Jiioa, salaiinierube porq'ue ein unos 
voraci» m á s o menas soinoirois í a b e n 
haiblarnos idie sius sentianiieintosi y d'e 
mis «fiusañacioiuea, .sino ta imlnén -poir-
qiie—.y esto (p.ara m í íes lo esencial áe 
la. poeoia—>en sus afames J.iit.orairiob 
pa lp i t a 'nina iidioa Jiiíirniinqsa, y gietaliaá, 
ijinjpiia y siruoGir'a, iqiule siiendo fled in -
tér.p-rcitie de Ĵ os altos anhelos püpn la -
ates, lua hacíh'O viitear las a lmas no-
bfliee y senjsilikis loomo a u n a ouieirdia 
itersa y isaii'OT'a eil oonit.aic/ti') díe 'la p.u!l-
e a d w a nuaiiio aintiiisitia. Gaateila/nos, no 
eó'.o por hiabcir naiaido .en el suelo de 
«Oaisitiilla, simo- porqitie c o m p r e n d i é n d o -
l a y llevánidicCa laonnb u:n emito en lo 
ír i ' is ihcinido «31© 'suis ipecjhcis juiveuiiReív, 
ho.n hecho de Los 'amores a l a t ierra 
mi^iiírtí ailtair y l i ira de sus m á s santas 
•R^piir'aiciiiomieisf Po.r -eiso |son poetas y 
pcir ieiso son laastellanois. 
Hiaisita s i u i s fi/goiirae tiieailen algo deíl 
saibor de •este suelos E3 nno , c o n su 
t raza d)e fiidlailgo del lliaaio y su. franca 
BÓmmiisa bonáiclhona, y el otiro, c'on sai 
capa y sai lamplio lOhambeirgo de tro-
ritónllfiioo tírovaidior idie 'nuiesltricis itiiem-
Ipas idláaiioos, s o n l a m á s g e n n í n a re-
iwasentálcáón ide l:a mai).sa, tíaiMt.elUania,: 
l a Oaiatilla ibncciUica, Tuida y sencilla 
díeil «Amia», y Ja heroioa y legendaria 
tíeil iRamiainldcira: lO?igtiQla ihnimMde 
die l a (gflieiba iquie jalarle ílois suircoe donde 
emtiiienna su p a n y isu sudor; Ja que se 
ciulenitia s u s idlílL'iidois quierereis orillp,s 
dle ilais fluie.nrtiee y Jos t í o s ; l a qnle bai la 
loa d í a s de fieisrtia cían sai sana allegría 
Ibullianguier'a ílcis isomes ide ila icVi;a-
iPámlbiitia, y 'lia, OalFitiJlai qiue e m p u ñ a 
«ína lanza soilwie 'las Jomas de Babiie-
ca; Jia oiuje .tama lais llavies .de l a miara 
Granada y Oía 'Cjue ien u n gesta eiubJi-
mie leñitirega s u ioabeza m YüUallair. La 
dte líos jlnambiies ibuenos y fueirtes, san-
tas y gmefroeras... 
Y e í ' tos das jóvenes , qiu© H w a n e n 
tsua fvaniáis (La-isangre anlilsim/a de axjue-
llícH' Ihioraibrea, 'Ciatos idjcjs ipoietate, detv 
«endiiemites de Qabriegos y caniqu.'iisita>. 
diares, ¿iiibañ .a resíiginia.rsl© a cruzair 
fus .brazos e n mina idallimia indifei-ente 
y «atériJ? Y m lúiexiáoi sobre sus a!l-
mias tejí diwino ajgiuiján de Ja inqoiie-
t u d , quiisiiesron tamibién u n d í a s em-
Lra.r s u eemilPa y bliandür su tizona. 
Y u n a m a ñ a n a , l a brisa, ©1 sofl. Jos 
pájaa-oe y ^1 viento llieivaron por los 
áambiitos el .gu'iito t r Jun íaJ que ii izo es-
tremetder'.la meseta: «E! día d.-. Ois- . i -
S)a».' Y ' X a 9 fuienite(?i/ los reigaitcs-, las 
prados y lias ídiiuid^idejs repiti 'é^qn •al 
un í scn io cofmlo n n ei~o «¡Ell d ía "do Cas 
tilla!» Y all g r i t a dle «El d ía d'e Casti-
lla», -latieron -fueirtemente lies c c r a z o -
mas dle Jos hcmJ uies y die las cosas co-
mo .iinuiiiidaid-cs y fartaJ cicüd os p n r üajá 
sajviia; virLl y generasa que b ro ta ra de 
las iprapias .raíoes idell salar. 
¿Qnié siigniifiiea .«-Ell idía- 'de Casti l la?» 
Sus iniiJciadares mas l o dicen: 
"Una fiieata firatiernaíl en que las on-
ce • {Oa/pi tailes . oastiellanoileaniesas se 
j.u'nitien i m .aibraizo- prlieío y oonacién-
dose, aidlmlwáliiidíqsíé aniuitiu'annerttie ipor 
sudarte, su 'hiítoriia y sius. Jiedhos; ha-
gan m á s ifuerte su aimoir. Sobre todo 
e e r á ñestia ,de l á m a r ia Castilla,. » 
jíie 'aqui oaraipenidiado m este h'er-
maso ipelnisaniiilanta. lo qiule s e r á «lEfl 
d í a de Castiilla». Eisibo es: u n a ' í i e s t a 
que tiaueiurairá ciada a ñ o en una de 
ras •eapji'aiies cafiDülkuuo-ueoiiDeiáias, fbes-
va dle aí^cciamiienta, ,de uniión de to-
das las /üi Lubuieis iQ'üsipeffisiaiS por l a l l a -
nura , u n acto idla ihtoimíéaî ljié a l reouiea'-
'Oto oie iras igLoriias pasaiuas que for-
maron ruuieisrt;na ibriiHtáttute His tor ia . , de 
aieiiicrón ¡i Vas iüjtígiednw43i mivi|-ÍilüDfeudlefe 
ded jpinesautie y ütó airianzaimuento y 
^.j^ua'.ov-iiüi oLji yvi.u'ciri.'.r. hliica fiii.i£j'Ja(, 
(jiltó se v e r á kvDeguiaidU lia:;..;a. por los 
m á s ap-aa'taidcs ir.üixvai'ts de l a reigión, 
s e r á unía nesta ifctipwiUiiuiail y maftépall 
eai que ad^miás dw comcuinnu- a olla l a 
iMiMiura, la I j . l . l ^ a t u r a y uaas fcás Be-
lla. Áííté&j loiji'iá.:! su ii:\dis pivíí ' tv nitie 
r. , • i ¿"ceiuacH>n ua, A^ii'áuu^lúoíí, 01 .Co-
niiepciio y l a !l;.ii'i.Vi..f-u. v ; u i j son en 
H|u/jsi'.ittii u¡•y.r.ipv'. •, uí.ia QW ¡•asi bases 
mas íxjihdas de l a i.^osp-i .dad díe los 
pueblos. 
Y d.e tesitte aicercaim.ieinta, die este mu-
tuo icionocómieaito ids jsus locs.tumbii'ies, 
de sus proidíucitos y de sus esfuerzos, 
s a l e a r á n todos u n noble e s t í m u l o de 
ip'erifle|cicjonaimiiento y eqiuliipaíraioión, 
que reflejado eín la luicihia y en eJ t ra-
bajo, rieidunidiará en benelicio o o m ú n 
de Qa t ierna madre. Y u n d í a Castilla, 
inue.vo ^Eénix, s u r g i r á , raidiamtis y 
t r iun fadora die enitire días' cenizas die su 
pagado. Y el miunido entiero quedara 
adimirado 'ante l a grandeza del mil'a-
¿Quei todo esito iparece n n sueno.' 
Taíl vez .coima 'un s u e ñ o lo conobiieira 
l-a .imiaigiiiaici'ón de sus iniciadoiries, pe-
ro s u e ñ o es eeite que con u n poco de 
esfiueirzo y de. buena voluntad , p o d í a -
mos var coinvei-tiiidio' ien l a m á s ¡hiato-
g ü e ñ a d é lias reallidaldes. 
¿Aiaudirá Castilla a l a v o e de estos 
dios poertias que en 1 lamíanse sus hi jos 
iri-^uenitman ie|l máis\ ipneiciiiadlo galair-
dión? 
' ü r e e m a s quie ^sí. ¡Par Jo p ron to y a 
se ce labró u n a asamiblea e n Vaill'ado-
Jid con graai soflieimnidlad y se han d a -
do Oirtía reipaiaaenttiaiciiomies de todas las 
provincias icastieillano-leoiniesas . para 
reuniirse el d í a 23 de lalbnil en los cam-
pos de V i l lañar y j u r a r eil Santo' Gria l 
en Ha .misma íeicihia y sobre ú mismo 
siitio en que Ih'aoe cuaitro siiglcs murie-
r a n las Comumidades de Caistilla. 
iQmiera iBios qiue cebé acto sea el 
prinicipio de esta oihra. de aiinar y do. 
regleneraoi-óin. Aisí es die •desear pa;ra 
el "bien de da grandle y ibuena Casti l la . 
L a Castilla de ayer, Ja de Jioy y Ja de 
m i a ñ a n a : Ja de siempre... 
R. P E R E Z F R A I L E 
Información fde|Aniérlca. 
Base da submarmos en el •'lata. 
BUENOS lAiIiR.ES.—Próxii i i'a.mianit.G. 
se i h a h l a r á de Ja coniveniiencia de ins-
tallar U/na base de submarinos en el 
M a r idell 'Plata. 
Hamlbién lels iprcdialbJie quie ise idfeeii-
dia a d q u i r i r nuavos leflemienitos de de-
fensa para. Jas ecstas. 
El Rey de España, árbitro. 
iBÚÉÉO'S LAIiRESV—Lia ic;ui2)st,icln de 
dos Canenses s e r á soetida' ail a rbi t ra-
je dieO Riey d e E s p a ñ a . 
Obregón gor.a de buena salud. 
iNUiBVÍA. YORK.—iSe Iba diesmentido 
el runnor, s e g ú n ed cuail ell presidentr-
de Méjiico:,. iganlerall 0'b!:eigón,, se en-
conitraba giraveiiiheníie íeníeiraiio. 
El bloqueo. 
TAMPirCO.—Eíl bloqueo ord'enado 
•pioo- e l generail Huer t a n o es efeiotivo. 
Los buquias u'ebeldas Jvan desaipare-
cido. 
vOontiniúa l a navegíaeión de itoda 
ciase de buques y el t r á f i co ferrovia-
r i o n o b a sido efecituadoi. 
¿Intervención de los Estados Unidos? 
iMEJJiCO.—-Eil piresi dente Obregón 
Jia irecibido una no ta dle Jos Estados 
Unidos •ofreciendo Ja c reac ión de una 
póLiioía norteainieriicania. en Méjico, 
con otbjieto de gairantizar Ja seguridad 
ded pais . 
EJ Giobiarnio nontieiaimisricaino anrma 
que no persiigiue más . fin que Ja pros-
pe:-::'. d dle .Mií^co. •' 
J t m t a de C a r i d a d . 
LA REUNION D E L LUNES 
Bajo la presidencia del éxéeiléntísimo 
señor general gobernador c ivi l don An-
drés Saliquet, celebró en el día de ayer 
su reunión reglamentaria la Junta de 
La Caridad de Santander. 
Después de un breve saludo a los se-
ñores gobernador aivil y presidente ''e 
l a excelentís ima Diputación Provin-
cial, que asisten a esta sesión por pr i -
mera voz, y de leída y aprobada el ar-
ta de la anterior, se adoptaron los si-
guientes acuerdos: 
Hacer consisnar en acta un expresivo 
voto de gracias hacia el señor goberna-
dor accidental que fué. coronel don 
Garlos Booh, por el cela y valioso apo-
yo que prestó a esta Asociación durau-
ta el breve tiempo de su ' ircsiiioiKia. 
Solicitar de la dirección do Ja Compa-
ñ ía do los Caminos do Hierro del Nor-
te de España conceda a esta entidad 
benéfica las misivas facilidades cpio dis-
pensa a la Matritense de Caridad para 
el transporte de mendigos e indigen-
tes. 
Inscribir, a petición prapia, como so-
cio bienhechor, a don Pablo Bernstein. 
Quedar ontorados do. haber elevado 
sus suscriipciones anuales, las respeta-
bles señoras doña Pilar Corticmera y 
doña Carmen del Campo, a quienes 
oporfuinam.en.íe &e les f rnnsioií.ieron 
á ten los oficios do «rachas. 
Queda!• enterados asiinisino, de un 
oficio del gobernador mil i tar de !a pro-
vincia de Murcia y plaza do Carta «en a, 
general de división excelentísiino se-
ñor don Eduardo Castél-I, agradeciendo 
el acuerdo tomado por T.a Caridad, de 
felicitarlo con motivo do su asvonso .y 
ofreicióndoso a la vez. en su nuevo des-
t ín o. a. esta Asociación. 
Nombrar vocal ponente na ra resolver 
los diversos expedientes tmni tados per 
Secretaria, al consejero don Manuel 
Pi'ieto Lavín. 
Proceder al diligeiiL.iamienlo que ê 
iá te iésa en varios oficios, comunicacio-
ues y cartas recibidas en las oficinas 
de Adimniistración. 
Bogar, por oonducto de la presiden-
cia, "a los señores gobernador c ivi l de 
Madrid y presidente de la Institución 
Matritense de Caridad, se abstengan db 
enviar a Santander en conducción ordi-
naria a ciiantos mendigos, sean recogi-
i l c s en las calles de la Corte que no re-
sulten ser naturales de esta provinci i , 
como viene aconteciendo hasta ahora. 
Confirmar varios asilamientos de an-
cianos y niños que habían sido recogi-
dos .provisionalmento en el Asilo de La 
Caridad, por razón de bailarse desampa-
pados de toda protección. 
Y, por Mtipno, aprobar el siguien'e 
estado resumen de servicios prestados 
por la Asociación, durante el año 1923: 
Raciones suministradas, 238.195. 
Billetes faic i litados, 296-
Tra.nseuntes. $,156. 
Asistencia domiciliaria para enfermos, 
4.<<%fO litros de leche. 
Nnnavos a^iilamr^ntos: Honibres, 16," 
mu ¡ores, 17; niños, 41; n iñas , 3- To-
tal , 74. 
•Servicios de mendicidad, 220. 
P r . ' P e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secreta^. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NIJNEZ. 7. SECUNDO 
W a á i o t e l e f c n í a . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del doc-
tor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad 
Ras, 5.—Teléfono, 1-75. 
M E D I C O 
Esfieriplista en enfermedades de niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
Principales emisiones in-
glesas p; ra e&ta semana. 
Dáa 22.—lAlbemdieem, ia tla/s 7 , 3 0 . - ^ 0 
giraima variaido con oba-ais díe Puccini , 
"Wiuigineir. 9c/olülb$rtit, Vendli, 'Dcnüzelítii, 
Ruibiifitein y Beotiliioven. 
1 .iMiidircis, ia, das 8,45.—.Triistan a;rid 
Isctlde, aeto H.—.Tcimiaida del Roya l 
Oipeina House. Govent Garden. (Broad-
caisiin isimiultáneo ien todas lias esita-
cioneB.) 
iLonidireis, die 10 a. U.—iMúsica die bai-
1». it'oaniada del Savoy Hote l de Lon-
diiies. 
iDiíia 2f3.—iGíasg-ow, 'ía das 7,30.—No-
cible dediiaaldla e^odiuslivamente a obras 
die iSdhnibeirt-. 
iManchesitiea-, a lais 1C,10.—.Leeeióm-de 
Eisipañol. 
il>ía 24.—iljoindres, a lais 8.—Músiica 
de icámairav Oteas: .Hayda, Sdhubetrt., 
Sidlmmíann, Dvorak, © r a h m s , etc. 
^ í a 25.—Manchester, 9,15.—.Lección 
de Eisipañoil. 
iLondires, 10,10.—iSigfried , aleta I IT, 
diel iRoyal Ojpera1 HouSe. (Broa'dcais-
tmg aLmiullitánieo.) 
O í a 26.—iLandres, a das S.-^Hansieil 
amd Cnrátel, acitois I y I I , deil Royal 
Ojpeira Houise. '(Broadicaistinig: isiiimuiltá-
nleo). 
•Londires, de 10 a 11 .—Músi ta de bai-
le dlell 'Savioiy .HotieJ. 
•Ail cerdeen, a las 10.—íGonciefrto Vo-
©aH y 'de idlrcnuleista. 
'Long-ituid dle omdia actual de las es-
tiaicioaaies imigilieisasi: 
Oardi i f , 350 anieitirois.—Londres, wS.— 
Maniahei'tfer, 375.—.Douimeimouitlh, 385.— 
Newciastüie, -iOO.—íQlalsgow, 420.—iBir-
aniii^b'anii, 475.—(Aiberdleem, 495. • 
T. S. H. 
N o t a s p a l a t i n a s , 
i •• rsB 
Regreso del Rey. 
MADRID, 22-—En el expreso de '¡k 
dalucia ba regresado a Madrid.. (ie, 
cacería en que ha lomado parte en,^ 
ratalla. Su Majestad el Rey. 
Le acompañan el m a r q u é s ú" V\$Jm 
el conde de la Moriera y otros arist¿/ 
cratas que con él tomaron parte en u 
caceaa'a. 
Acudieron a la estación a m P:ir M 
Soberano los infantes don Felipe y Jf 
Gabriel y el piresidente del Directorio] 
general Primo de Rivera. 
Los marqueses de Carisburg. 
En el exprés de Irún han l lega^ 
Madri.d los hermanos de Su Majésíí 
la Reina, doña Victoria, marqueses 
Carisburg. 
Eueron recibidos en la estación por y 
Soberana, a la qoe acompañaban \A 
duquesa de San Carlos y la marquesj] 
de Bendaña . 
Los bermanos de la Reina r-o hosne.! 
da rán en Palacio todo el tiempo 
Iperírriánez^an en la Corte de F.spafi»| 
siendo su proir;Osito pasar aquí m \ 
ter-cradr . . 1 
Una recepción. 
Mañana , con motivo de celebrarse k\ 
fiesta onomástica de Su Majestad 
/^Iflonso, se celebrará la acostuniiiradil 
recepción, a las tres de la tarde. 
•Por la noche, a las nueve en punto 
tendrá lugar el también acostumhradó | 
banquete de gala. 
La cacería de Doñana. 
SAiNLiUGAR OiE BAiRBAMEDA, 221 
—Lo/s díüais 28, 29 y 30 do este ni'es't^! 
dirá kiigair en ieil ¡coito dle Doñaiia la 
•anunciada caceiría, con asi.stencia 
Bey. 
lÉisle l legairá el d í a . 2 7 y eirrpre.nd'eri 
el regreisio a Ha iGorte el d í a SS. 
E s p e c t á c u l o s 
SALA NARBON.—i(S. A. de Es|,oc-ta.| 
quilosl. 
' Hoy, nniilércoleis, 'dlesde lais seis,\,g! 
•éxito dle Mlairía iPrevost, en «Bl ptre(Sfl| 
de l a belleza». 
Mañaina , jiiiefvteis, giran .moda: ".Leal 
millones dle Fatity», en ©eiis actos. 
P A B E L L O N NARBON.—i(iS. A. d«| 
í^gpectáiouQois). 
•Hoy,, idesde Jiais seis, *Eil valle de los I 
g:iigant.?is», ipor Wallace Reid, y «A¡mo-| 
re® inifantilles". 
G r a n ^ a f é E s p a ñ o l 
orquesta Pat iño , compuesta fle jazi-
band. saxofón, piano y v io l ln . 
Concierto d e 2 a 4 y d e 6 a 8 tarde j | 
de 9 a 12 noche. 
TEATRO PEREDA.—Comí añia de Ri-
cardo Puga. 
A las seis de la tarde, «Currito de la-.] 
Crux». A las diez, «La raza». 
C a r i o » I?. C a b a l » 
rnEDlGO CIRUJANO 
t C 0 O O " . " — ^ ^ C8 
uc iz i/Z^r 2, vVau-nüí.. o, ^.c^ro. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Madraia 
(Medicina interna)—Todos los días, ex-
cepto los festh os. 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
Número 30-584', premiado con-150.0G0 
pesetas.—Sevilla. 
SEGUNDO PREMIO 
Xúmiero 1|0.561," premiado con 70.0f)i) 
pesetas.-^Madrid, . Puebla Cazalla, Má-
iaga. 
TERCER PREMIO 
'Número- 13.054. • premiado con 3O-(X)0 
péselas.—V.igo, Madrid, Málaga.» 
CUARTO PREMIO 
• -Niújmero a4-.6fi2), premiado don 20-000 
pesetas.—\'alen ci ;i. 
Premiados con 2.509 pesetas. 
-3-753,, • Reus, Ma.irena, Carcagente," 
tó?Í5Í. Madrid, Palma, Ecija; 2B-771, 
Port'Ugaléte, Zaragoza, Carolina; 1.227, 
Madrid, Murcia, Padrón : 32.331, Barce;' 
•iona. Madrid; 18.103, Valencia; 1.290, 
Málaga, Granada, Salamanca; 18.955. 
'A'.ich, Barcelona, Segovia; 26-620, Bilbao: 
5056. Madrid; 2-4.645. Madrid, Barcelo-
ma,-Lucena;' 13 505, Valladolid, Coruña, 
iP.arceJqna; ,28-200..'Madrid; 12.314-. San 
Fernando, San Sebaslián, Tolosa; 28.0-43 
Cazalla ' íde la Sierra, Barcelona, Valen-
iQ-ia,' Madrid. 
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6A0 743 516 4 ^ ?C1- 84-3 768 43r 
940 656 14 S 897 506 602 96'! 56C 
850 226 699 896 
MIL 
870 206 800 008 265 129 923 29Í 
070 630 051 932 787 484 580 l l í 
067 679 526 093 885 729 -451 38c 
118 922 090 645 
DOS MIL 
835 200 599 207 512 624 738 901 
562 756 527 
197 687 m 
989 315 74-2 
739 553 441 
103 605 410 
076 752 644 
983 913 787 
202 559 608 
437 
142 174 967 
6y9 324 494 
4-57 218 820 
520 106 746 
580 019 
425 557 193 
S93 91? 586 
107 677 010 
188 696 017 
94-0 411 712 
638 545 480 
338 612 482 
567 409 941 
T R E S MI 
118 841 086 
651 216 974 
110 581 659 






















































073 480 454 54-5 194 069 4io 
261 024 374 134 56(5 411 1154 
714 330 798 583 553 380 260 
675 066 44^ 452 408 983 786 
CINCO MIL 
033 003 450 299 356 550 011 
641 971 748 088 281 436 3?f-
771 433 391 598 180 950 4ub 
812 529 267 564 
SEIS MIL 
883 894 066 379 208 130 802 
308 510 380 125 209 118 744 
660 708 711 691 318 556 889 
868 040 
S I E T E MIL 
365 440 í'56 092 407 207 180 
995 951 490 386 265 317 548 
213 268 825 502 38,2 433 646 
426 618 767 687 416 857 4-01 
OCHO MIL 
046 759 090 225 
369 008 272 447 
217 881 877 809 
820 721 818 393 
375 980 781 
NUEVE MIL 
384 123 737 990 
223 761 919 928 
121 397 904 186 
364 652 115 018 















. 11 •( 
848 
780 440 804 
271 412 899 
843 246 706 
978 832 531 
fáfl 7 7 9 ftPÍJ 
724 807 3 9 9 
290 3^0 981 
048 558 507 
867 
562 4.53 3 7 5 
661 3 5 9 080 
W 074 657 
- íS>i 2^6 
148 071 120 
960 091 731 
•m 9 . 3 5 322 
605 019 821 
761 7 9 9 736 
760 040 
490 5 4 7 601 
050 4 9 « 147 
m 813 2-1- 4 
8 5 1 7 8 v mé 
DIEZ MIL 
639 272 882 950 
263 989 103 523 
399 346 905 407 
881 848 877 365 
ONCE MIL 
078 324 576 773 
643 815 822 286 
181 386 282 382 

















320 196 893 707 451 994 330 
795 244 868 762 84-3 831 191 
155 198 225 776 840 859 311 
614 779 818 347 660 891 £42 
T R E C E MIL 
474 837 014 972 917 795 055 
851 726 031 024 020 500 158 
557 199 036 850 612 192 564 
183 2o9 156 399 224 426 350 
CATORCE MIL 
066 713 310 741 3?4 061 408 
351 615 747 227 855 518 207 
343 607 020 195 032 005 026 
403 354 310 302 268 519 
QUINCE MIL 
276 4-93 574- 653 976 555 157 005 
188 111 047 116 119 73,3 296 518 
768 065 990 479 332 39-8 r.?I 198 
668 9 41 391- 399 212 591 534 992 
790 669 081 
DIEZ Y SEIS MIL 
^Ol 650 344 564 644 082 987 396 
574- 581 743 698 449 606 988 818 
"19 617 835 89r> 175 383 105 197 
264 451 034 729 471 020 307 315 
820 640 586 442 
DIEZ V S I E T E MIL 
811 389 864 426 852 776 745 091 
788 254 447 139 101 751 -568 744 












920 238 050 509 4.80 879 292 740 
011 008 482 850 927 221 029 089 
957 
DIEZ Y OCHO MIL 
744 063 964 047 414 530 287 869 
975 752 466 625 54-7 206 143 772 
187 340 894 313 232 052 078 741 
069 168 968 656 875 866 
DIEZ Y NUEVE MIL 
049 246 304 300 120 565 453 128 
947 239 410 885 040 434 187 013 
282 037 801 327 245 883 164 330 
775 889 672 653 391 220 942 232 
VEINTE MIL 
078 371 039 481 182 676 897 977 
972 333 098 256 428 489 879 -483 
034 766 934 6998 305 981 376 751 
353 137 863 035 361 532 
VEINTIUN MIL 
856 862 478 363 846 609 204 718 
794 668 896 750 622 575 347 644 
894 264 092 077 45.2 177 215 925 
070 010 272 273 595 002 237 898 
VEINTIDOS MIL 
137 507 288 793 744 017 747 441 
272 469 013 513 206 440 613 715 
063 9.36 165 605 346 518 542 267 
121 562 776 367 175 222 
VEINTITRES MIL 
931 617 866 583 209 691 747 981 
516 595 732'104 525 206 085 615 
693 101 387 467 OBI 768 799 900 
719 114 897 733 #21 406 924 414 
531 707 a31 548 948 731 334 
VEINTICUATRO MIL 
953 601 022 713 577 084 505 906 
196 098 510 747 091 819 788 447 
440 188-601 352 335 460 777 439 
725 111 061 416 998 040 4-95 841 
m 366 752 518 
VEINTICINCO MIL 
506 622 022 521 619 203 103 513 







































































































24-7 322 572 -426 577 210 013 502 
949 206 064 158 710 791 
VEINTISEIS MIL 
728 056 664 618 886 911 078 511 
139 371 804 485 531 491 761 39 
702 194 742 756 269 135 717 m 
749 037 241 409 183 453 
VEINTISIETE MIL 
544 466 492 724 311 780 199 
251 765 171 530 2-31 267 325 2^ 
296 308 1 89 993 886 m 025 040 
504 851 380 584 713 788 624 M 
VEINTIOCHO MIL 
789 244 845 432 131 928 767 880 
379 801 045 230 14-9 865 877 W 
010 537 714 108 860 146 806 3&> 
m 
VEINTINUEVE MIL 
440 575 229 463 768 696 261 1$ 
5-87 9f9 6?6 457 443 6?8 714 (f 
479 175 892 863 687 191 958 W 
74-5 689 228 150 145 933 661 3oo 
115 865 531 718 
TREINTA MIL 
411 978 629 621 856 336 406 62-> 
195 776 3m 112 154 969 718 1-f 
111 328 521 151 594- ^49 915 4o¿ 
TRE'NTA Y UN MIL 
1*4 4-29 5A7 31-1 594 313 139 ( f 
064 060 737 411 971 998 694 Cf 
395 581 671 790 725 878 613 W 
738 417 4-69 366 121 986 382 530 
TREINTA Y DOS MIL 
792 4O0 ppfi Pi82 ' 9(89 815 576 Ow 
165 748 109 8?0 9»8 713 670 ^ 
112 027 193 762 810 587 212 ^ 
837 m 31-9 186 487 061 257 75* 
091 849 70? 113 
TREINTA Y TRES MIL 
'o olvide usted el número 55, PŴ 8 
3l teléfono de E L PUEBLO CANTABR« 
ü t FNERO DE E L . R U E B L O C Á N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A 5 Ul: 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
c o n u n v i e j o p e s c a d o r . ' 
U n v i a j e a l P o l o H o r t e . 
pescador, ocheníón 
é*ii*> un pow) encorvado por el 
s,i",':i;l(¡ ,ie los años y vor las pes-i-
''V5.,,. i , , vid!, azarosa del mar, eo 
^ - -go-nuest ro . 
& de Don 
Ü , J ; ^ Y apacible am 
1 - ,1.. l)oii Vino», parlad 
obino -buen 
a a ule de Mo-
I 
montañés y enemigJ 
" ^ ¡ c i l l a W e ^ los «.novie.Mnos» pro-
" S e á t o s de pesca puestos en practi-
rierse.verentaimiente en nuestra ba-
^ (, ba pegalado tionisimos ratos de 
1 haría 'a vorillas del mar o en pleno 
i.rlo' a bordo de su pequeña y viejisi-
% ' c:!!'.'̂  ' '1 i ' 11 116113 116 remiendos' y 
QJÍÍBS* s. 
i , , encontré grandemente enfada 
/ 'Habíá discutido acaloradamente con 
íinos 'pescadores ' mozos sobre ciertas 
ver,nnMizns qû e üenen lugar en la ba-
j ¿ y el pobre viejo, indignado por ta-
^Wafuei 'os , defem idos y encomiados 
^Icriino de aquellos mozos, dió rien-
& desafue 
por alguno 
da sinella a los coros-Ies de su genio y 
vociferó reoin.niii'iiic, colmando de pala-
brotas despedíva.s a "aquellos"malaiulri-
ñes. " 
iCalmé sus nervios con' las razones 
<iu€ Dio» in,e '1"í"'0 a ^ano, y refunfú-
ñamiii putrc «ajos» y' tacos tan expresi-
vos como rotundos, díjome algo de lo 
que iw.bia motivado aquella discusión. 
—Mira—díjomie el t ío Martín,—la dis-
cusión fué por lo de siempre, por lo de 
todos-les días... ¡Si hubié '-amos quema-
<lo te) primer boliche, otra cosa sería de 
3os pésoadores y de todo el pueblo! Pr i -
níero •ef'bOliCilíe, désrnjés el bou. m ú 
íarde el acabóse... ;Qué tiempos aque 
]los •ciianíio íbamos a pescar sardina 
con redes de malla, y no cogíamos ma-
que la gorda, oorquie .la-chiquita se es. 
capaba! ¡Aqi'iellas si que eran sardinas! 
Mira que- dejaban m á s aceite en la sa--
lán ¡m lo quie se echaba -para freirías.. . 
yftttaamáS costaba un cuarto la docena. 
Aliora, esas malditas redes de arras-
tre , ,oogen lo chico y lo grande, hasta 
(Ríe se acabe todo. Lo mismo sucede 
í-on la meThiza. Antes íbamos a pescar-
1̂ 'en 'una barquía, y con cuatro peres 
ífiie cogíaimos ganábamos el jornal. 
'Era merluza barata y sabrosa y no 
como la 'le estos tiemv^s. oiv? nd sabe 
a. nada; pero vinieron esas demonios de 
pa^ejaŝ con las redes de arrastre, y van 
acabando • ha^ta con 'la; pescardüla- í.o 
inislro. í.f̂ a.j-.-> r-.-i, ,*]• í-nsu-vo. r,.-,.. roifn? 
raaHiit-'s- íudo - jo arruinan. Antes t p - -
ráiamos la merluza con anzuelos1 gra-V-
dW.?.:)AJ'.ora e/ualquiera .-es pescador": con 
saber tirar de la red es bastante. -Antes 
liaMa que tirar a puteo, a pulso! 
¿Y q ü é ^ t i t f ^ de- la-'I>áM¿í?—dijo L & 
«ués de una breve musa el tío Martín—.' 
m ella abundan, de día y de noche, las 
redes de arrastre, y como hacen la'fae-
na, an las bajamares, llevan la cría y 
^lemás rjestrozan lo qu,e da ésta. La ba-
*tt%p&>arí^sada -hace muiohos años, y 
si no que se-lo-pregunten a-los «Pilmeí» 
y a bjs Maoños. 
Aijiiguamente los maganos se pesca-
ban por cientos y ab.ora pueden contar-
le poft" los dedos de la mano. Con un 
cuartuco de muergos, desde la machi-
na, sacaba, la cena, hace años, un hom-
we 'que-no-luviera trabajo. Ahora; no 
cae un peZ n¡ p0r casualidad. Con un 
Par de. años que dejaran descansar a la 
Mhia, verías qué riquezas, y los robras 
viejw,os como yo. con un bote gana r í a . 
inos-<»l pairqne ahora nos falta. ' 
Nos •despedimos del tío Martín, no sin 
JJP? jurarnos y perjurarnos que en la 
aNa-líia-w contjnña pescando con redes 
Prohibidas. 
« # * 
Las inri-acciniiós siguen triunfando. 
-Las redes de arrastre ostentando su po-
der deslrurlnr en la bahía. Los pescado 
.res desaprensivos bur lándose y riéndo-
se a maTidíib-uJa balienle de las leyes... 
¿Hasta- cuáindo? 
MEOHÉLIN. 
PROTESTA DE AVERIA 
El caiciitán del vapor «Jacinto Verda-
guer» ha íormiulado una protesta de 
aver ía . 
EL «MARQUES DEL TURIA» 
Es esperado en nuestro puerto el va-
por «Marqués del Turia», con carga go-
neral. 
EL «CABO ROCA» 
Tamibién es esperado en el puerto, de 
Sevilla y escalas, con carga general, el 
vapor «Cabo Roca». 
CARGANDO CARBOM 
1 En Gi:j6n se eaicuentfan varios barcos 
de pequeño tonelaje cargando carbón 
¡con destino a este p(uer(o. 
NUEVO CAPITAN 
Ha sido nombrado capitán del vapor 
«iSaj&tJ Ib sa», nucslro querido amigo 
don ffeé Hernández. 
, EL «ROLF» 
De' Barcelona ha salido con destino a 
este' pnerlo el vaoor «Rolf», con l u í im-
portante" ca r.£ra,me.nto.-
EL PABELLON YANQUI AL 
POLO 
El secretario de la Marina yanqui, Mr. 
Denby, ha declarado que el primer ob-
jeto del viaje aéreo que se propone rea-
lizar a'l Polo Xoi-ip el dirigible «She-
nandoah», es de exiríorar las regiones 
ár t icas con el yn-os i to de anexionar 
a los Estados Unidos el vasto territorio 
de estas reffionés. 
—No podemos p e r m i t i r - a ñ a d i ó Mr. 
Denby—que este terri lorío vaya a parar 
a poder de ninguina otra potp'ncia. 
EL «FLANDRE» 
iPUacedienitc de Sumí Nuaaiir© e n t r ó 
B a n c o d e S a n t a n d e r ! 
F U N D A D O E N 1857 
J a l a de tifiorros establecida en 1878!: 
CAPITAL: lO.ono.OOO de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
D'üiNJüü i»W KKSRHVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Banco '.i'orrelawga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en R' inosa, Santoña, 
Astillero, Potes, ^arón y San Vi-
cente de Ta Barquera v como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentos corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a eres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y llf 
por 100 de interés anual. 
Cuentas comentes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va; 
" CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan icr 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
CueDtas de c r éd i t o , giros, co-
bro y descuento de cupone.3, ór- 5 
denés de Bolsa y toda clase de M 
operaciones de Banca/- 3 
i b Inmpuestca, p a r a Üo^ 
c o n t r a t o » f o r m a ' í z - i d o s a n o m b r a 
dtt un solo t i tu la r . 
•ayeir en este pneri-o el magn í f i co tiras-
atilánitico .francés (.Fiandre». 
"Estiai ibiul¡jai3i i^ié ideispaicíhado pai-a 
Halbania y Vcnurn / . , mn g r a n n ú m e -
ro de paisaijeinci& y ca-rga genera;]. 
EL TIEMPO EN LA COSTA 
Mar, bella. . 
.Vienii'. si-;. 
Horizonic,, niiiblado. 
EL «SAN ANTONIO» 
Con cargaancjito de carbón, es espe-t 
radi) eu este piaeilo el vapor «San An-
tonio». 
SITUACION DE ALGUNOS 
BUQUES DE LA COMPA-
ÑIA T R A S A T L A N T I C A 
EU «flEUeiiiia Vóiciíoria E u g e n i a » , en Mon 
tevidleio. 
El «Mfonso XTI», en Bilbao. 
E;l «Antonio López», en^ Marsella. 
E l «Vajacio K ú ñ e z de BaJboa», bn 
E l Eerr-ol. ' 
E l «Monitevidieo», en l a Habana. 
E l «P. de SatírúiSitiegUii», isalió el 10 
de NiueVa York paa-a Cádiz. 
, E l Bnienas Aiines», .siaiHó efl 7 de San 
luiam de Puierto l l i c o paa'a Santa 
Cruz dé Tene r i í e . 
E l «León XIII» , sailió el 10 de La 
Guaíyina paira IOoIi'uj. 
E l *M'áíníUe.!l Ciailvo», s a l i ó eil 17 de 
Arinn, ipíafeá ^r^illciiidu1. 
E l «C. López y Lópieiz», saílió ieil 12 
de Coliomiba p a r a Suor,. 
E l « M a de P a n a y » , l legó el 12 a 
Maniilia, die Singaipore. 
-Ei « R e m a Mía;ría. iCnî Kiiúiai», llegó el 
14 iai Niuielvia Yclnk,,. dle iSan Jíua'ni de 
piuiarto Ruco. 
El «Aliicianite», en Samta Isabel. 
Eíl «iCiud-'ad de Cád^z», en Cádiz . 
EL «CABO HUERTAS» Y EL 
«CABO SAN MARTIN;) 
Se esperan en este puerto los vapores 
«Cabo Huiertas-) y «Cabo San Martín», 
de Barcelona y escalas, con carga ge-
neral. 
MAREAS DE HOY 
Pleamares: mafíana, a las ^ l ü , tarde, 
a las 4'19. 
Bajamares- m a ñ a n a , a las 10'18; lar-
de, a las lO'í^. 
E L «CRISTOBAL COLON» 
*iEll ¡piasado dioimiingo zíuripó' die l a Ha-
ihaom, itíoin ii"uin]ib(o éj Sa'uliafnid'eir, can 
paisaije y oarga, el amaigniífioo vajpor de 
la €omivi-ñía Ti-asia'fclánl.lca Eí-ipañ-fKl'a, 
«Griistóbal Colón». 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
EnteadciS: K'iElaindlre», de ¡Sa.init Na-
zal're. oon. pasaje ' y carga." 
''Cabo L a P l a t a » , de Barc/elona, con 
carga geffueinaÜ. 
•«iüolóna>.. de Glasgow y escaílas, con 
caa-ga general. 
«Caínnon», do Pilba-o, con -carga ge-
neral . 
K<.%niada», de BiJ])!ao, oon oairga ge-
nea-aJ. 
«Joaqiudna», de Flo<z',' con carga ge-
nera l . 
«P'ii'ar», de Aviles, -con carbúm. 
>: '•Fi!.ii!mlii-0)>. pan a. Ha-
bana , , con ¡paisaije -y •ca.rga gm"ir;-i.I. 
«Cab:' i.a IMaiti'i», pa:ra . .BM íIku) , . cbn 
cargia, gieaiierají. 
«Amaidla», ipaira San Elsltieiban, com 
carga geniG'rail. 
'«Joialqfuiina», paira Sarntoña , idon tai-
bjMlia. 
•«Teresa*, pa ra 'Glasgow,, con mime-' 
r a l . -• - * 
«iMeiliillia)), p a r a Gi jon , con carga ge-
ne ra l . 
6 r a n P s n s i o n a d o - e o l e g í o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martil lo), y Sucursal 
en el Sardinero, oaile de Luis Martínez, 
«Viüa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Interna?, 
p^edlópensionistas y externas.—Automó-
vi l para el servicio del Pensionado. -
. B O L S A S 1 ¿ ' - r E j S w C ^ J . i C : : S 
(S W P OR MA'firl OM a iftiaimLeptO', d-e 





fisterior (par t ida) . 
Amort izable 1920 F . . 
> > E . . 
» » D. 
» » C 
B.. 
* » A . . 
» Í917 , . . . 
C©E©ros enero 
» febrero 
» oc t t ib re . 
i é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100 . . . . 
Idem I d . 6 po r 100 . .» . 
ACCIONES 
Banco de B é p a ñ a 
Ban&o Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Sanco del S í o de la Ph.-ta. 
Banco Central 
Tabacos , . 
^^ncarera (preferentes) 




áiZt&carera s in estampil lar 
Minas d e l R i f f , 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
Mortes » . . . . . . 
Afiturias » 
Norte 6 por 100 
Etiotánio o oor 100. . . . . . 
As tu r i ana de minas 
f á n g e r a Fez 
Büdroe léc t r i ca 
(6 por 100)... • 
C é d a l a s argentinas 
tTrancos ( P a r í s ) . . . 
Libras . . . 
J O ü a r s 
M a r c o s . . . . . . . . . . . . . 
Liras 
Francos fltiizos 
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f-^PMfajaiioiniSiS dcH «a 
mmmüsm - • -
iBaimco die BiB^io, tn-ú-imeiros 1 ail 
120.OÜO,' fefe. ' ' .'. 
Oréd-i'fo da Ja Unló-n. Miu-'r-u, 53», 
530, 5íí5"; \m dieil'oor-r.iiekitc, 535. 
¡Btótaieio Upqjú.ijo Via.acongado, 200. 
Hun.oa die Vizcaya, b 335. 
B a n c o ' ' B s i p a í M dlell 'R/íq die l a ' Pilaitia,' 
,d¡e a 100 pos06 noimánaJie?. .niioníed-a nía- ' 
doruai il.l)bemaid!as, p r íme i rá eabisjón, t j 
a, 500.000 y fi'egmnda •cmnsinn 500.001 é 
929.287, ^ i t i m í i é m 5. ' W. 50 y 100 ac-, 
c iónes , 106; en tíinflos de naia a.coíón¿ * 
a 108. ' 
JíiBpano-Amett-icláína de Eiectr i (- i d a d, 
serie A,-520. 
iMinas dte Galla, 100. 
Hul leras del Sabeir-o y Anexas,^ 200, 
Marítdiina t f a ión , ex' dli^étti, 175. 
Altos llomnos de Vizcaya, ' 118,75. 
i • ' -conla, 82-0. 
S lderúrg- i -a del ..Mcditorr:iU(-:i.- 339. 
U n i ó n ESpañoL'a de Explosivos, - 345.-
OBLIGACIONES 
VaJlaidoiMd'a Arlziá,,'iserie A/Ol^OO. 
¡Nonties, piriiiniera ©eiri)e¡n ipriimieta h í -
•poteioa:-, 66,25." , ' ' ' 
E(--|pi9cial!ieis'N-o'irite 6, niúm^iroe 1 ' a ' l ' 
200.000, 102,25. .. ' 
Efiipeciailies de Afl-sasfuá, emiisiÓMi 1013; 
84,25. 
Tudlela a B l b a o , eisipe-cialcs 90.50. 
Vadembilatna ífefíéi, 95. 
iBUbao a DiuTamsjo, s e g ú n d n li.ipoite'-' 
•ca, eimiisrión 1902 ; 73. 
iHidncieléctriCa EsipañOJa, serie B , a 
96,75. f ' • ^ 
/Sieivüillana de Electr ic idad, .^épitliná 
iserie, 92,50. 
Altos I-Ioam-ns de Vizcaya, 93 y. 104',2o. 
l ímión Resinera E s p a ñ o l a , 97,50; • i 
¡Saín Oairlos, 98,50. 
CAMBIOS 
Londres, cbeqne,. 33,19. 
S A j M T A N D B R 
Interior 4> por 1G0, a 70,35 5- 70,85 $M 
100;" posesas ¿j .c: : : . sn ics a . c y l ) . 
Aii!M-ii/.;il le 1<)17, a 95,70 y 95,60 por 
I-or ICO; peseias 13.500. 
ídem 1S@0, a'-95,70 pó r 100; .resetas 
7.500-
Obligaciones Xucva Moidaña, a 73 y 
70,50 por 100; pesetas 6.500. 
V¡e.s<ío 5 por 100, a 85.?5 por-100; líe-
selas 4.500. 
Idem 6 por .100 (1023), a 97,50 por 
W i Fl?setas lOdXM). . -
AH-cantes 1.a, a 284,-25 péselas; 26 obli-
SUSPENSiOft 
• 'El jn ic io lOf-ad señaíLadia para oil-dia 
die ia¡ye;r, eiu icaiuisa s^gnida ia RaifaeJ' 
Gióaméiz -y Anltoirio Si'giler, p-mr. hurto,: . 
ppgo^decEÉé dieil Jiuagaido diell óee t e , .ba 
sido suispeindido íxasita; puiovív- sefuala-': 
miiento. • t 
SENTENCIA 
l'".!i -la can--a ánstinu'ídia en el Jai/riur. 
do del Oeste, poir ieíl de l i to de bomLéi-^. 
diio .por iimpíuude/nidi'a, contra Doaiwai;-
go Ei] i1zaild¡e, sie Iba dicitado sientenicia ' 
abso lv i éndo le liibtrementc. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media u una. 
VELASCO, 6, segundo 
Arijas, a 92,10 por pesetas 25.000,. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Í^^iaV&iteri'C)(r: E n tdtuilos (emásión 
1919), ssrie C, 70,60. 
Oiviigaclories del-.Tesr-ro. venciin'.-'n-
tq d.e feba-ero de 1924, ©ea-te B, 102>?0. 
S A S T R E R Í A N U E V A 
J . P É R E Z - C A C H O 
«niJ Lfltlll, UMeMclo ael teafro) 
L a casa m á s r e c o m e n d a d a p o r 
su b u e n cor ta , e s m e r a d a c o r . ' j e ? 
c l ó n y e c o n o m í a tn los p r ec ios . 
TEáTfíO PIRi i í , piaier piso.-
lililí'" 
hombre s i n v o l u n t a d , n e u r a s -
í é n k o , que m i r a i nd l f e r en re l a 
¡ ^ M l e n í e f a í i á a e n e l t r aba jo y 
nasHo en los p laceres , es h o m b r e 
Perdido s i no t o m a e n s e g u i d a e l 
Poderoso 
{ m \ i M i é I e l É i t r i a l 
En cuiinifilimieiito de lo dispuesto en 
;1 art ículo 10 del Reglamento, se con-
voca a .Tunta general ordinaria para 
el d ía 27 de enéro. a las tres de ia tar-
de, en el domicilio social, con la ñ-
gniente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta de la Junta an-
terior. 
2.'° Lectura do la Memoria, com.preu-
dirmlo los ni-tos y trabajos realizados 
por la Directiva. 
3. ° Prescntación de cuentas y balan-
ce general. 
A-.0 .I-JVoc¡lón de nueva Di red i v.--. 
Siauilander, 22 enero de H.t'í—F.l 
cretarló, Andrés Maclnn. 
y [aja le iliorros de M M w . 
EN LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. (i) se bacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen oréstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obli 
gatbrio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
so mestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Concejo una cantidad para 
| premios a Jos imponentes. 
N S W B A R R A C S N G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
. 0 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas .. 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.SS0 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
8arag9?lfiodírao.-Calderón ds la Birca i i 
wi ' f tMi t ' f f r 
s & m 
á z ü l l e g r a , a m y flóida 
GARANTIZADA COMO 
IA MEJOR EN SU CLASljl 
Se venden dos de 150 arrobas de ca-
oida y nina de 50. 
Informarán en esta Administración. 
I r 
Curación rápida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico de las vi,as 
respiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes solamente ^ A i -
sépticos. Venta: Farmacias. Madrl d. C. Recoletos, 2.—LARORATORÍ^ 
F I T O S 
d e n V V 0 añ0s 
^ dl Mca<»cmia de Medicina. 
AVISO 
Rechacs iodo frasco que no 
"'POSFOSFITOS SALUD en ro|o. 
• i i ) i n m m b w m t m * n t m m . 
MEDICINA GENERAL 
ESTÓMAGO., HH.ADO e. INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
•s de o f l ^ n d : D a nueva a una 
r la tfird». iin fe-* a cinc 1 t i ? 
MI-IHC.INA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda 1.a, 20. 
i n r i » i í l i j de t e i i i t i 
S A. LA ALBicRIClA " 
Maíterial'es de tejeríia mecánioaj 
produotos reínactarios; Gree dé to 
d-os foranas y diraiensiones; piezas pa-
ra saneaanáento Obazas, eiíoiMa, to©' 
doroe, eitc.. 
Sedan , de p c r t s z u s l a . . , . 9.1G0 ptas 
T u v i s m o , 5 a s i e n t o s . . . . 6.100 — 
E f t l R i a * INMEDIATA 
P E R f c D A Y L O P E Z S . A 
W O L N E D O , 2 ; - T E L É F 0 N 0 4 - 2 3 
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23 DE EMERO DE 1334 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las mejores, por su finura y l imp ieza , las de 
la F á b r i c a l a - A . í ^ O I S l N ' T I I V . A . 
C a i S e d e M a d r i d , n u m . 7 . — S A N T A N D E R 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inntejorabies. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA R U É Z . — A r c o s de Dóriga, núm. ó. 
De l a Casa m u n i c i p a l . 
P a r a l a s e s i ó n d e i j u e v e s . 
TPST ser hoy fleeta nacional, con mo-
tivo del onomástico de Su Majestad e] 
Rey, la i'ounLán unlinaria del Munici-
pio tendrá lugar m a ñ a n a , a las seis 
de la tarde, con su jección a la si guien 
te orden del día: 
Acta de la sesión anterior. 
Despacho ord'nario. 
OBRAS—Don A. Cabrero Mons, per-
fnuta de un terreno de San Fernando a 
Ci riego. 
Don Francisco Saro, ceder un pan-
teón en Ciriego. 
Don Alfredo Royano, llevar a cabo la 
consfruocián de un eflifido en la chüí) 
de Sánoliez de Pornki . 
Cuentas. 
POLICIA.—Doña Ang:.va Palomera, 
destituirla de guarda de W. C. 
iNo cíonceder má.s puestos fijos en lo í 
Mercados. 
I>ío reforn:ar el articuló ?'(• &•% las Or-
denair/as n-nnif. ••. Sien. 
Rescindir el contrato de suministro de 
miformes para la Guardia municipal. 
ENSANCHE.—Proyecto de Ensanciu 
por &l N.E y F.. 
•ri-ansferencia de créditos para dotai 
varios capitulos del "Presupiuesto. 
Ceder al Ensanche el arbitrio de al-
cantarillado. 
«Electra de Viesgo», construir mía ca 
seta en Maliaño. 
«Tranvía de Miranda», constru'r un 
cobertizo en la Avenida de los Infantes. 
Cuentas. 
De Contaduría-
•El movimiento de fondos habido ayei 
en las arcas municipales, es como sigue 
» 
Pese", as 
Existencia en Caja ayer 103-356,5¿ 
De ingresos por varios con-
ceptos 3.606. l-'i 
Que hacen un total de Í09.962.7¡i 
Los pagos inexcusables as-
cendieron a 180,60 
Y qoiieda un ramanente en Ca-
ja para el día 24 de 100.782.12 
La Caridad de Santander—El movi 
miento en el Asilo en el d ía de ayer 
[ité el siguiente-
•Comidas dist ritouídas, • 688-
Transeúntes que han recibido alber-
gue,. 26. 
Anilladlos qoiie qjued-an en el d í a de 
hoy, 139. 
ROMANEO.—'Reses mayores, 31; me 
ñores, 35. Míos , 7-041. 
Cerdos, 8- Kilos, 1.134. 
Corderos y cabritos, 76- Kilos, 233-
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIt 
Especialidad en vinos blancos de U 
Xava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
3UALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
O C H E F O h D 
muy poco uso, turismo, úl t imo modelo, 
se vende. Informarán en esta Adminis-
t ración. 
en efl. miegor aiitio del AíSitiHeiro uiñia 
lieinmoea, linca, cer'mda sobvc sí , 'de 
una caMdia ^e veiimitie cairrois, com 
puiesita de p lan ta baja, priiimeiro' y se-
cundo piso; en l a p lan ta baja exis-
te hace a ñ o s u n TEATRO-S. \ I .ON pa 
a i0i«ipectáx3.utlcs púibliico© y baiiles, ac-
tiuiñameiiite en toSpaaiifee exploitación 
Rfilhid'é u n buien iiiitiéfné¿. 
Dir igirse paira ifnifomiie», a MENEN-
DEZ PELAYO, 48, «VILLA JUANITA): 
AMOS DE ESCALANTE, 1t 
^ :¡... M 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
0 £ J U L I A N 6 U T Í E R R & Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción dei Café Expréss. 
'^ariscús variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, eto 
Plato del día: C^llps a la Ksjiam la. 
ROAMER Limousin.—Informes en es 
a Administración. 
z a p a r a fincas d e c a m p o , 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa ' 
los grUDos e l e c t r ó g e n o s ; 
1SENTB «BNEBAL PARA RSPa|[A 
Paseo de P e r e d a 21.-SANTAN0t|} 
e / a u e r r a c Q 
j p l P o l v g / cl te dm>zs> 
. . • • - > í v > 
•i ' • • 
C a s a M e n d i c o u a g 
MARCAS RE-
G I S T R A D A S 
b M i É m 
i 
( F U N D A D O E N 1855) 
V e n d e ; 
T O D A CLASE D E P I E L E S y 
a r t í c u l o s para calzado. 
C O H R B A S D E CU.ii.KO a l ta-
n i ñ o y al cromo y de bal ata 
pa ra transmisiones. 
Pin LIOS para forrar coches. 
B A D A N A S pa ra l ibreros. 
P« L A I N A S Y LRG(4INS. 
T A C O N j í S P E GOMA «HTS-
P A N I A » y « P A L A T I N E » i n -
frlescs. con chapa de om^ro. 
B E T U N E S Y T I N T A S , « U n c e -
Sa ín» , y otras marcas, de jas 
que mejor conservan el cal-
zado. 
A R T I C U L O S D E P I E L y CUE-
RO, maletas, carteras, mo-
nederos, c in turones , estu-
ches para regalo, etc., etc. 
G A M U i ^ A b inglesas del pala 
•ara l i m p i a r metales. 
S ILLEROS superiores. 
B L A K E Y ' S l e g í t i m o s protec-
tores del calzado. 
CACAMOS franceses, alema-
nes y del p a í s . 
P L A N T I L L A S de corcho y r a 
p ó n . 
S e c u r t e n a l c r o m o t o d a c lase de p ie les de m o n t e r í a . C o r 
o s g é n e r o s de es ta Casa se t i ene s i e m p r e a s e g u r a d a I j 
c l i en te l a . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
FAB1IC4IN PR0NILL0 
( F U N D A D A E N 1761) 
P r o d u c e ? 
S U E L V m u y firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
ci l a la cuch i l l a . 
BECERROS y V A Q U E T A S 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
B O X C A L F , pr ie to de flor, fle-
x ib le , buenos tintes (acredi-
. tados en l a f a b r i c a c i ó n es-
p a ñ o l a ) . 
CORTES A P A R A D O S , espe-
ciales para el calzado bueno 
C A R N A Z A basta y fina. 
Í E L O T E para guarnicioneros 
wm p a r e s 
c o r r e e s 
c R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Sarvf tSo r á p i d o a » paes j a ros c a d a 
S a n t a a d o r « H a b a n ? , V ^ f a o r u z , T s m p i c o y Hum^a O r t o n s 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
V a p o r L E E R D A M . 
V O L E N D A M , 
R Y N D A M , 
s d d r á s i 6 da f a b r e r o 
" e l 2 5 de f a b r e r o . 
" el 19 de m a r z o . 
" e l 3 0 de m a r z o . | ( V I » J e ex- 8 
t r ¿ o r d i n a r i o . ) B 
a e l 9 de a b r i l . 
u el 2 0 de a b r i l . (V»ajs r x - | 
t r a e r d i n a r í o . ) 
tafies vapores correos M m i m l 
S e r v i c i o ráb lo iu d n g r a n I u J ú y o s o n ó m l c j , a l o s puertos di| 
Habana , V e r a c u ? , T ^ m p ^ o y N u s v a Or leans . 
S a l d r á de Santander el d í a 39 de marzo, el nuevo y hermo o 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
R A 
D E S T I N O 
Habana 
V e r a c m z 
T a m p i c o . . . . . . 














B a estos precios e s t á n inc lu idos todos los Impuestos, menos a 
N U E V A O E L E A N S , que son ocho dol lars m á s . 
Umhléu ss iaa es ía agencia b i M e s «6 ida f loe l í a con m 
Impor ían te desenen ío . 
Sstos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone* 
ladas cada uno. E n p r i m e r a clase los camarotes son de una y 
dos l i teras . E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y C U A T R O li teras, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
T. í Hspone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A -
DOREb , BAÑOS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
e s p a ñ o l . 
je recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en est* 
Agenc ia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r l a docu-
m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus bil letes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santan-
der y GijÓD , D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 8, p r i n c i -
pal .—Apartado de Correos n ú m e r o 88,—Telegramas y telefone-
mas, ^ R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R . 
ios y 
B U E N O S A I R E S 
E l d í a 23 de enero s a l d r á de Santander el m a g n í f i c o y nuevo 
vaoor correo 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros de p r i m e r a clase, tercera en cama 
rote»» v te icera o rd ina r i a , salvo impedimento imprevis to .con ríes 
l i n o a 
PRECIOS D E LOS PASAJES 
Pr imera clase Pesetas 1.437,75 
Tercera, (en camarotes cerrados). . . . . — 442,80 
Tercera (en camarotes abiertos) — 422,80 
(En este precio e s t á n incluidos todos los impuestos ) 
NOTA.—Los n i ñ o s de dos a diez a ñ o s p a g a r á n medio pasaje; 
los menores de dos a ñ o s , uno gra t i s por fami l i a , los d e m á s medio 
pasaje. 
E n estos vapores los pasajeros disf rutan de comida a l a espa&o 
l a l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s para e í t e servicio 
T a n i b i é n l l e v a n m é d i c o e s p a ñ o l , cuyo servicio es g ra tu i to 
A V I S O I M P O R T A N T E : Todos los pasajeros menores de q u i n -
ce a ñ o s , necesitan l a pa r t ida de nacimiento del Registro c i v i l . 
Se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros se Presenten eíi estas oficinas 
a recoger sus billetes, con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n a la salida de l 
va^or . 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander 
T A N O E R 
L í n e a d e 
SeiTÍdo rápido y de fcjr ^ Santander s M a s a 
E l 24 de FEBRERO, fijo, s a l d r á de S A N T A N D E R el m a g n / ' 
fleo va^o r e s p a ñ o l 
C a p i t á n D O N L U I S D U R A N 
edmitiendo pasajeros de lu jo , ind iv idua les , p r i m e r » , segunda, 
segunda e c o n ó m i c a , tercera preferente y tercera, i s r a 
£ [ . A . & ' J L , ' 0 J k 
, E n c á m a r a precios m u y e c o n ó m i c o s , rebaj is a familias y g ru-
pos; camarotes para mat r imonios . 
Precio del pasaje en tercera clase, 525 pesetas. 
P i r a m á s detalles, d i r ig i r se a sus agentes A G U S T I N G. T R E -
V I L L a y F E R N A N D O G A R C I A , C a l d e r ó n , 17. ! . 0 . ^ a N P A N D E R . 
T e l é f o n o 862.-Teleerramas y telefonemas: T R E V I G A R . 
L a siguiente salida le e f e c t u a r á hacia el 20 de. m ü r z o , el mag-
nífico vapbr I N F A N T A I S A B E L . 
o c a s i ó n 
de 26.5ÜU toneladas de desplazamiento. Verdadero palacio f otante,! 
ffemelo del VEfc iNDAM, conocido en este puer to , admitiendol 
toda clase de carga y pasajeros de g r a n lujo , lu jo , primera, sej 
gunda y tercera clase para los puertos de H A B A N A , VERA-
CRUZ, T A M P i C O y N U E V A O R L E A N S . 
E l 20 de a b r i l s a l d r á de Santander el hermoso y r á p i d o vaporj 
h o l a n d é s 
n " y 3 > T I D J k . T u í 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, y á conocido en estepner-l 
to, admi t iendo carga y pasajeros d« lujo, p r imera , segunrlay 
tercora clase para los puertos de H A B A N A , V E R A C R U Z , TAM-
PICO y N U E V A O - I ' E A N ^ . 
Precios m u y e c o n ó m i c o s con descuentos a fami l ias . Cornal 
ñía6 de teatro, toreros, pelotaris , funcionarios p ú b l i c e s , religo-1 
sos. etc., etc. 
E n tercera clase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y recreo, batios, duchas, etc. y están] 
servidas las comidas, a s í como los d e m á s servicios, por compe-l 
ter te personal e s p a ñ o l . E l pasaje de c á m a r a t a m b i é n e s t á semdoil 
por personal e s p a ñ o l . Estos buques l l evan m é d i c o s estDañoles. j 
Para toda clase de informes, d i r í j a n s e a su agente en GLTONy 
S A N T A N D E R 
ffsid-Ras, náas. S.-Apartado í e forreoi, 38r-TeIefoBO 335 
O M P á M D E L P 4 G 1 F I I 
Salidas ^mensuales de S A N T A N D E R ca ra H A B A N A , COLON 
A B A M A y puertos de P E R U y C H I L E . 
B l d í a 27, de enero, elma,: nífleo vaxjor c orreo 
J t B t L 0 & 
se venden sillas m i m b e, 18 l u -
nas varios t a m a ñ o s , mesas m á r -
m o l , marquesina, paisajes en 
l ienzo, sillones tapizados, mos-
trador , cocina, aparatos luz, 
perchas, mamparas y toda cla-
s(! de ser 1/icio y utensilios para 
ca fé y bar. G R A N C A F E MÜ-
J¿>'ti R 3 O, T o rrelavega. 
se vende, m a g n í f i c a , del 12, con 
toda clase utensilios de c-a; a. 
Café Moderno Torre lavega. 
PISO amueblado, sitio c é n t r i 
co. con b a ñ o , gas y sol. 
Informes. A u m i n l s t r a c i ó n . 
A d m i t e carga y pasajeros de p r imera , segunda y t a m e r » d*'1 
' r i e i o s de pasaje para H A B A N A 
1. * elase 1.^4,50 pesetas, incluidos los I m p u t i t o i 
2. » - as ,5o - ~ . 
8.» — M ,50 — -
as siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
_ & ' ' ^ a ^ f e b r e r o , e t v a o o r w R i A N A 
E l ^ f e b r e r o , e l v a p o r 
E d í a 2 3 d e m a r z o , e l v a p ^ r O R l T A 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en ^ 
¡ios de ida y vuel ta . 1 
Estos magn í f i cos vapores, de g r a n Done y comodidades, pjj* 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispano-amerieano, h a n sido dotaao» 
para ios servicios de p r imera , segunda ^ cercera clase, decaes" 
reros y cocineros e s p a ñ o l e s , qu e s e r v i r á n la comida a l estilo ^ 
p a ñ o l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . i* 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes o 
dos, cuatro y seis personas, con cuar to de b a ñ o , a.i dU08 c 
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
« i I s l a « lasa l a l a l i n a i , ^ i r i i l K a a m a i i f i fasüi f l Ssaliní1' 
R H m I s B u t i m c h a i ^ « h « a P e r d í . • . T « l ^ 
Se reforman y vue lven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes, f e r r e c c i ó n y e c o n o m í a . 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des 
de Q U I N C E pesetas. 
M O H E T , n ú m . 1S segundo 
se vende en el pueblo de -
cuerras, con buen salto de £g , 
a p r o p ó s i t o para a lguna inau^ 
r p á r a informes, JOSE DE 
RIOS. C o m e r c i o — T ó r r e l a v,« 
E L R U E I B L O C Á N T A E 3 R O 
S'i mavor enemigo ; s l-I aire vic iado 
de i r a íi'íi''ít.-iciéu ' P r e v é l i g a s e c g u í i m 
IÓj, er i í r iamiéí i iGs proteg-'ieu.do.sus b iou 
quios cou 
> 9 
^ & J £ X Q . U L 3= 
preparado cient í f íco que prev ie 10, y 
•a todas las afecciones ue las v í a s 
p i ra tonas : ( a larros.Tos B r o n q u i -
tis, Gr ippe . etc. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
•• — 
_ • " 
MPOETADORFS 
Se v e n d e e n e s t u c h e s d e t.OOC, 500 y 250 g r a m o s y p a 
q u e t e s d e 500 , 250 y i.00 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C v -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
L I N E A A G U B A Y 
E l d í a 19 de FEBRERO, a las vm < e l a tarde, s a l d r á cri 
S Á N T A N ü E K — s a l v o con t ing . c a s - - e l nuevo y magnmeo 
v t p o r 
OAPíTÁNlDO» E D U A R D O F A N O _ í 
-d iomendo pasajeros de todas clases y c a r g » con destino » 
f a W A v V E R A r R U Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
para S A N T I A G O D E C U B A . _ T . m ™ 
E S T E B U Q U E DISPONE D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E ^ . 
E l d í a 31 de ENERO, a las diez de l a m a ñ a n a , s a l d r á de 
Santander—salvo c o n t i u s e w e í a s - , el ?apor 
para t rasbordar ea S A D I Z a l 
AZÓCAEES, C A F é S , 
' i r j k . m í".* i 
CACAOS, C A N E L A 
















Hacia el d í a 8 de febrero, s a l d r á de este puerto, el r á p i d o vapor 
G - o s x , J E i : i L . ^ L i s r i 3 
adihitiendo pasaje para Habana y carga para Habana y Nueva 
York. 
En estos buques, el^PASA-JE D E T E R C E R A v a a c o m o ' J á d o en 
0-
R T A 
UEPASEO. Al imen t 'Cióu y t ra to eXcelent;-. 
Precio' para L A H A B A N A ( inc lu ido impuesto^), tercera clase, 
pesetas 5B9 5'1. 
Los señores pasajeros y cargadores r e c i b i r á ] ! toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
D O R I G A Y C O M P A Ñ I A 
P a s e o d e P e r e d a , 3 » . - T e l é f o n o 6 - » í > 
Dirección t e l eg rá f i ca yJ t e l e l ' ón icaODORCOM. 
NUBVO^preparado compues-
to de esencia de a n í s . Susti tu-
y e con g r a n ventaja a l bicar-
bonato en todos sus aaos.-Caja 
¡0,50 pesetae. B i c a t b o i a t o Mié 
eos» p a r í s i m o . 
de glicero-fosfato de ca l d? 
CRBOSOTAL.-Tubercn los i s , 
ca tar ro c r ó n i c o s , bronqui t i s y 
d e b i l i d id general . — r ree io : 
3,50 pesetas. 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de FEBRERO, admi t i endo pa-
saleros a « todas clases coa destino a Montevideo y ü u e n o s 
| Ai res . 
L Í N f A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
s a l d r á de L a C o r u ñ a el d í a 24 de enero para V i g o y C á d i z , de 
donde s a l d r á e l d í a 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el d í a 3 de febrero para Port Said, Suez, 
Colotnbo, Singapore, Mani l a , H o n g - K o n g , Shanghai , Nagasa-
k i , Kobe y Yokohama. 
Par.! m á s info',mos y c o n i i c i ó n e á , d in ' í r i r se a sus consignata-
rios en S A N T A N D E R : SKXORES H I J U D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A . Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63 .—Direcc ión 
telecrrát ica y t e l e fón ica : G E L P K R E Z . 
DEPOSITOSDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
M A D B Í D . D « v t E t a ea las pr inc ipa les farmacias de B s p ^ ñ » . 
E n Santsnder: P E R E Z D E L M O U N O . - P l a s s » de lae Saetuelas 
* á b r i c a de t a l l a r , biaelar^y restanrar toda clase de lanas, tol 
pejos de ias formas y medidas que se desea.—Cuadros 
giabados y m o l d B r a i de l^pa í s y extranjeras. 
O B S P A G . Ü ü : A m ó s de Escalante, 4 —Té le fono 8 - 2 8 . — | 




Consumido por las C o m p a ñ í a s de los í e r r o c a r r u e s uei 
Norte de Es a ñ a , de Medina da l Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la froatera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarri les ' t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de G a t -
rra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a i 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decía* 
rados similares a l Card iñ f po r el Almi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fragaas.—Aglo-
merados.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y de raés t i cop . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A Í 3 0 C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
Ramón Topete, Alfonso X l i , 1 0 1 . - S A N T A N D E R : S e ñ o r H i -
jo de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G 1 J O N y A V I L E S : A g e r -
tes de la Sociedad H u l l e i a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A : don Ra-
fael Toral . 
Para otros uies y precios a las oficinas de la 
K A O t i l i l A S E 
Kaolín purificado en polvo tino mú'j adhesivo-
para el Tratamisntíi de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R G L O R H I D R I A 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
* Kaclin es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar ¡as pertubar 
dones y a regularizar sus funcionê , » 
Profesor HAYEM. 
Á.cademia de Mcd!üina,lS de Abrilde 1920. 
En venía en todas las buenas farmacias, 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
j 1 , R U E D U F O I N - P A R Í S 
CfiSH ESPECiBL BN 
P l a t o ó f l a t a i de; 
V A C A A L A B O R G O Ñ A 
paal* sin caerpo graso 
muy adher^nte 
HO SE CORRE - .i0 MAHCHA 
Especifico de todas las 
r.nlmn instantaneamenle todas las 
^ p i c a z o n e s 9 
Laboratorio 





T I N E Z . — Mas baratos nadie 
i-tat, ev i t a r dudas, consul te! 
p - í í m í v . — ,.•„, i . de t i e r r e r a . ?. 
RUAí . : ¡ \yGR( 41, 
Stores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
r o r í a s . Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, f abri-
cados a l a medida . 
Especial idad en bordados pa-
ra la c o n f e c c i ó n . 
Se pasa el muestrar io a domi-
c i l io , y nos encargam osde la 
c o l o c a c i ó n . 
I O S M E 3 0 R E S B 1 N 0 S 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
1 
P í d a s e directamente a la fá-
b r ica L A C O V A O N G A , M u -
riedas, t e lé fono 15-04. 
Magallanes (esqsina a 
T E L E F O N O 9-78 
P o r t e n a r q u e a u s e n t a r s e 
SS V E N D E barato un coclie de 
n i ñ o . I n f o r m a r á n : ira i J,qséj 
10, p r imero . 
L i i ! 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, interesante comple ta colec-
c ión con los siguientes billetes 
a u t é n t i c o s que c i r c u l a n en Ale -
man ia : 1, 2, ó, 10, 20, 50,100 500, 
1.000, 5.00u,lU.Uik), 2 ' 01)0,50.000, 
100.000, 590.000. 1 m i l l ó n . 2 m i 
l lones, 5, 10, 2 i, óU. U0 5u , 
1.000 mil lones , ¿te "te . to-
t a l m á s de 365.000.000.000 mar-
cos. 
Cien m i l coronas a u s t r í a c a s , 
en bil letes, 20 pesetas. 
E Z ^ Q U I E L C A B R I L L O 
Casa de C a m b i o y B a n c a 
Conso lac ión , 9 . — T o r r e l a v e g a 
ü o v m a d e s e n p a p e -
p | l n t 3 d o | t 
ilUBida Primflrt, U . - I i l . 5-67 
SE V E N D S , buena marca . I n 
f o r m a r á la A d m i n i s t r a c i ó r u 
R E S F R I A D O ^ 




f á p f c ü o d e v a p o r e s ^ c o r r e o s A L E M A R S i d e 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A 
P R O X I M A S 8 A L I M S D E L P U E R T O P E S A N T A N D E R 
" I 2 9 d e e n e r o . a » l | v a p o r Z X O X ^ S J ^ ^ X A . 
El i de marzo, e l vapor T O L E D O . E];6jdelmayo,;e] vapor T O L E D O . 
^ 5 de abr i l , el va^or H O L S A T I A . E l 10'de j u n i o , el vapor H Ó L S A T I A . • 
Efe i t i endo carga ytpasajeros'de p r i m e r a y segundajclase, segunda e c o n ó m i c a y tercera ~ 
116Sr¡B ^pore8 e s t á n construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos 
ttaremo trat0 (llle en 61108 reciben^losIpasajerosSie rouisD las c a t e g o r í a s . L l e v a n m ó d i c o s , 
^ ° y cocineros e s p a ñ o l e s . • , 
i i H o i i i i y s i í í í í iaiPi! i í 
f S O N Q U E R / i ^ 
e í c . c í e . 
T O N : 
ANTISEPTICA^ 
i N O F E N S I v m 
o e 6 U U O 
v RESULTADOS 
E f K A C E V 
• a 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A i r ® f . M i l á n j 
E n c u a r t a p l a n a 
L I S T A m m i ñ D E L H L O T E R Í A 
£ 1 h o m e n a j e & 1 R e y . 
A l o s e s t u d i a n t e s t o d o s d e 
E s p a ñ a . 
U n j o v e n e l ec t rocu tado . 
S e g ú n J e H i n e k , l o s e l e c t r o -
c u t a d o s n o m u e r e n 
GRANADA, 22.—Anadie, en l a Pels-
cad'eirla, y cuianido efl joven Fraiicieco 
Baül6Ji iPáa-amos se hiadlaba ami-eglaii-
id|j| (uinia ¡iiil9t.ül!iaiti¡ón eil;éieit;r,iüa, re-ciibió 
t a n ,f uieaite d«sicajrig,a, q¡uie í a l l ea ió elec-
trü'ouíad'ü. 
iSu imueaite puadaijo el iiiatuiral seai-
D e l a m n e r t e de A n t ó n d e l O lme t . 
E l a c u s a d o r p i d e c a d e n a 
p e r p e t u a p a r a V i d a l y 
Se nos ruega la publicación del si r r i r ; pero como todos debemos aprove-
gnicnré escrito, al cual aludíanlos en char el día de , Su 'Majestad para felicl 
nuestra sección política del número del tarlo, yo deseo que mis compañeros de 
domiing'o: los distintos centros docentes de Espa 
•«En el hermoso resurgir de nuestra fja q^e 
patria, los estudiantes de Córdoba, de Cl|('(n en 
esta 'gloriosa ciudad, m i l veces grande ^ren Con 
por su historia, desean rendir un home- pO00 j 
naje de'respeto y admirac ión al Monar- p0r i0 menos telegráficamente su íelicl- oiLciho sultíeso Qua tomado dioy u n gi-
ca que hoy rige los destinos de nuestro tación, l levándole esa alegr ía a Su Ma. 5,0, .caia-iloiso e li/nteresante. 
país , haciéndolo m el d í a de su santo, justad, y con ella la satisfacción atenta- U n ipai'iienite idici] iFiramciisioo irecoirdo teraria 
¡ppr entender que como tal Monarca, en- ¿o ra en ja magna enupresa de la direc- que h a b í a le ído el s á b a d o ú l t i m o , en 
oarua el verdadero espíri tu español, ,Ción del Estado, que tiene a su cargo, e l d i a r io Mha. .iPubüiciijdaid», om suelte 
amante de su patria, celoso de sus pres-.para bien de nuestra [tÉtria. 
tigios, entusiasta de su progreso y de Ello será también como la muestra o 
su cultura. iniciación de lo que después deseíimos 
•La figura de un Monarca, como la de para el 17 de mayo, 
cualquier jefe de Nación o Gobierno, e& Vuestro compañero del sexto año de 
la figura de la preocupación, del suír i- haehiller'en Córdoba. Vicente Narbona» 
miento, del.estudio, del desasosiego, del * * * 
constante trabajar, del luchar_ continuo, .Como verán nuestros lectores er otro 
sin paz ni reposo. Ingar de este niiuieru. e! homenaje de 
P l a n a s . 
1MAD1R1ID, 22.—(Eil abogado seño r Te-
xeíiiras, lacuisaidocr pmivadoi en l a cansa 
que se instanuye con t ra Alfonso Viid'aí. 
y Pllanais, ipor anuiente de 'Lnis An tón 
idcfli O toe t , iha iteimniiniado leí eistudiio 
L a c o n q n i s t a d e l aire. 
U n c a t a l á n i n v e n t a e l " ^ 
b r e p á j a r o " 
NiUE.VA Y O R I C - i U n vecino 
nloiiis, i^pelliildadlo -Madíolliet, ide ^ 
c a t a l á n , .acaiba de iiwenitar unas .̂ iÍ 
con las ouaJies e l (hombre pofe 1 
vanse en ieU leapaoio y vodiar ccirif 1 
'páljairos. ISan Idie imia. emihrcada 
imuicihio louiempo y ciu'Meírtas de 
u ñ a 'inigení.o&a ídfeipiosiidón de 
Toda la correspondencia política y M- dov ircsonteis, peinni.iitein desamrollaini 
dir í jase a nuestro 
Apartado, 62. 
director: 
tituilado «La eleict.raauic"iióin no miat-a», 
aitmiibuyeinido all dlnectar idel Ins t i tu to 
BLeotiro-iPaitológioo de Viiema, eti profe-
sor JialMniek, lia tieoría dle que l a eloc-
U n n n e v o a c a d é m i c o . 
E l g e ñ o r R o d r í g u e z P i n i l l a . 
arijoiviimiiientos de 8a|s aves y 
can íadiliidiad. 
iLos priimeiras emsaiyios han aadoj TVrrT 
resuilitado exdeilente, b a ^ n d o \ ^ [/)S y 
e l iniventor volair.'doliib külómiatrcgj 1 
l í n e a mecta, caiyo vuiélo ihuiho éb% 
mrumipiirse por Ihaiberge roto la §0], 
duira die uinio de los umuedLes. 
EIj niu.§vo ajiifaxalto e s t á Hami/aKío 
itniiciidad sólo pnaduoe él estiado cata» , A,;^,^ 
lépitktí , d d quie -se dagpieinta pa ludo E n nuestro ™ O T 0 d 1 6 , ^ ^ ™ 
cler-to tiemino culenta de l inigmeso eíi l a Acadeuniia de pnoidiuicl'.ir iuin¡a igíraln ireivoluoion 
Dicho pairlénutie de FranoLsico BaUón Mediicinia diell i l u s t r e c a t e d i r á t x o de j^comiociión alinea, temto m á s ca 
nrovisto de u n eieirain'la.r del ciitado Hiidrcilogia niieduca de l a Uniwersidd^ qule las ailais ajpenas pesan ciajoo, 
, inMtiáñna se 'n-res^mtd hov afl Juzo-ado 'Ctenitrail, id^in Hupcdiüto iRoc(ri.guLiz. Pu- aogiramnos, y su coste íes muy ecmi Sobre el pesan todos los prejuicios de r u é baihla e' anfenor escrito ha nuer a- ipea'ioa'ioo, se preBv.iJiiO' divy ai j . u £ „ c w i u , r> * J ^ 
H y el jueiz iaciC(rido suspender la dilligen- nuna. ]» o p i n i ó n y toda-s las responsabilida- do aplazado, 
des del gobernar; y queriendo siempre Nosotros acogemos 
1c mejor, y pioniendo en ello todos sus señor Narbon 
a íanes . los, vaivenes, sin embargo de la dimos, 
vida, las Ujiichas partidistas, los egoís- — 1 
mos huimanos, la falta de fe, o la falta 
de abnegación de los unos o de los otros, 
hacen cjiíé la gran nave del Estado va-
ya muchas veces a encallar y estrellar-
se sobre las rocas, en lugar de arribar 
a íjoertg seguro y hermoso. 
, Iciia die aiulljateiai, fífeiMa paira l a s -Por Oainesm^a •atoc.hi'.ta de M p a g o 
ogemos las cuart.llas dei oi ide l a ^ se verifique no pusimos uma® toneas de; odlmenrta-
a. cuyo patriotismo • olau- maiñia!nia ^ ^aammmmnto médiiioo. nio a aiquiella not id ia te,leíon.ica, que 
Var ios deudos di© .Eramdisco subie- meneioe ser aootada. 
r o n all oemisnter.io y v is i ta ron el de- E l seficir iRodongueiz, EPaiulUja «'is u(n 
E l d i a en B i l b a o . 
V i o l e n t o i n c e n d i 
De n n t r á f i c o snceso. 
E l u f o m ó v i l d e l a m u e r t e . 
1 tolalmiente des- ooraeñitaróos, ^ e ^ l a Pes- s c t de l a r.iqiuffia que en siguas miine-
urrido la madrü- icadeiría, lleí?ánid\o3e a ddciir guie el ir^-|mie!d)iicliniailifisi ic(nic|Jcirira d-a p-rovlindia 
dle iSanitiauden. 
¿Un crimen soo'al? 
BILBAO, 22.—Circula el rumor de 
MADRID, 22.-Ya efitá 
cubierto el atropello 0^.1 
Son miás las amarguras de un Monar- gada del miércoles ú ' f imo <¡n !a calle anuierto haibía resucitado. 
ca,-que las satisfacciones que pueda fe- de Bravo Mut . II lo - - • ie[Xipiel0,t(aiCltón( ^ .espera Con o c a s i ó n dle Qa estiancra del uluis- e,n un taller de carpinter ía de 
ner en su vida; y el esto es así, y si ado- Cofno se"recordará , un automóv^' arr-v do1 reconodm.ienito sjoordado por el *re todtrollogo eri Ont.anedia, como m é - de, un patrono fue muerto por 
mas de e . o se traía de un Monarca de 116 a una ^ U ^ T ^ e l t ^ ^ _ = S d^ ^ ^ ^ Z s ^ X - Z e t ™ ' * ^ ^ I 
l ^ S ^ m » ^ i ^ T í i ^ S - P U " - CANTABRO | naHa de L a s ^ e nos inducen a. c o ^ g n a ? las h 
narca de i l u t a c i ó n popular, merecida cu la misma cabe, a cierta disiaucia^dei venta' en Madrid' en 81 A"'0800 de ((E, 
y digna, más ponular y merecida (por anterior caso, atropelló a un boyero. 
ser má.s apreciada), fuera de España, que aún oonflnúa en gravís imo ^t.v.lo 
que en España misma, la juventud es- en el Hospital de la Princesa, 
tudianti l , la que es tá ajena de egoísmo-, E l auitomóviil oausarnte die erítes He* 
a la que no pueden atribuirse medros cihos es ell nnimieTo 11.651-,M, d^if/Sinado 
iniCíOiifesabiles, desea que por un momen- «11 SélrvMó púiblliico, qule ernieieiiTa en. 
to .siquiera, y en un día tan solemne u n tgetaje de l a Avenidla, de ila plaza 
como el de su fiesta onomástica, tenga de ' i r r. s. Es d u e ñ o de l veh í cu lo Ce-
el .Miómaroa una peoueña satisfaicción: l ' - ^ i n o Mateo®, que v i l 
3a de recibir el saludo v felicitación :̂e Offiihtm,, n>;mfro 12. 
m á s entusiasta, de esta iuventud alerita- ^ Vhoffi' qu 
Debate», calle de Alcalá. 
Nos parece m n y b i e n . 
P o r l o s e m p l e s d o s y o b r e -
r o s m n u i c i p a l e ^ . 
La noticia no se ha podido 
aiflinmia^lomes anteiriioreis. hasta la fecha. 
iErüViaimioS muestra sinceira enihora- incendio en Uribitarte. 
buemia iail nue^o acaiditoico-.-iuie hm- A la ^ de la tarde aproximadinn 
r ó en cm¡x> WltJim.-naB de t ^TÓ en los mwlles á 
E L OPOEIBiDO OAiNTAERO con u n ar- larte un impor tant í s imo incendio. 
tícjUia ^ M ^ , < ^ ¿ u y o - y a oarablneros de servicio observ 
í a p rop ia Heail Acadeimiia, que ha sa- m _ , „ ^ 
m > baice/r justiicla «a l á í l & o de u n 3rn^ue_de V110 .de.,los.._tÜlgÍad.ü5 " 





^ encenir..! •! 




endén y con-> 





vo '¡'i tal m 
jnumíJcipaJes, 
punto dle m 
aj tafite d;& 
Eiraáoakte 
:A!jqnitamiier! 





' a los 
burrito 
por lo cual, inmedialaraeni! 
Según parece, la Comisión de Haden- ccn '^ovedho p a r a la® Cienici:,^. a l ei* P^ieron el hecho en conocimiento 
Icsti  t ,  vive en la calle da de nuestro Municipio, que tanto i n - .tuidiio die ulna die las m á s coanpíejais es- Ias autoridades y de los bomtoeros 
terés y tan exioelente voluntad pone peaiiaJlidaidee 'dle lia Mediioina. 
sa, invencible, la de la historia sin man 
chas ni menguas de ninguna clase. 
Con este pronAsitp. una comisión da 
estudiantes de los distintos centros do-
rentes de Córdoba, real izará un viaje a 
c o n d u o í a leisite v a fa- para llevar a los presupuestos próxi-
de 1924-¿J5i, el m á x i m u n de ga-
r a n t í a s y beneñeios para el pueblo, en-
- tendiendo que los empleados y obreros 
iz ' jucr . . s municipales, con el exiguo haber o jor-
U% pista .qus hf.. l levado a l a Poliicía a-;al de 5,88 pesetas que hoy disfriita;i, 
dfe^este éutóe&o no nQ ?& i^osible puedan atender a sus m á s 
Uno de las jerenitorias necesidades, -estudia la 
T r e m e n d a desgrac ia . 
U n a l f é r e z d e H ú s a r e s 
m u e r t a . 
Guando éstos llegaron, se vi ó que«,] 
hallaba ardiendo por completo uno-
Ios deiFiartamentos lleno de mercancá 
y que el fuego amenazaba propairarj 
a los almacenes de maderas del seflB 
Arana, que se hallan muy próximos. 
Con auxilio de los remolcadores, m\ 
cedieron a su extinción, a la que coop«J 
MADRID, 22.—El alférez de Húsares Taron' así com® f^fnblén a guardar 
a l de®cul f nniento 
pue<le ser mh< isenoLlla. 
1 S í í S l ^ f i i 'qíUle ,ilba f í ^ n T r a " ^ ' e a e v á 7 ' a ' é ¿ o s modestos em- de P a v T ¡ T ¿ n ~ P e d 7 o GarcTa "d'e Domin- o r , ^n Y a contener el público, dos H 
Madrid,, el 22 del presente, para presen- 'mn.'n ?.r ^ ^ I f ' l és te ^eados al jornal o haber diario de 6,50 guiez, que paseaba a caballo ñor Puer- del regimiiento de Garellano. t 
terse en Palacio el .lía 23. y allí feüci- A ^ S ^ ^ L t t Peseta. ta de Hierm, fué despedido de la ca. ^ f ^ o adquir ió pronto tal intov 
tar personalmente al Monarck. j w X ^ i m V 1 ? S n ^ w A T Z ^ f l Eti íendemos que esa maneda de re- balgadura, estrel lándose contra un árbol f a d ' 56 c o m ó basta el vapor .Nep1 
.Los de-má.s comine ros , tanto de Ma- m San í S o Con el ro ™ € r a r a los ™ > * ^ ™ funcionarios Conduoido a una clínica de urgencia ^ de mat r í cu la a emana, prendé 
drid ,oomo de-provincias, que deseen mfentorMa se i . n o o n A ^ u n a^eSe" ^ Hel verdader0 f ^ 0 a f é ^ <*™ ** le W * * ™ P r ^ r S n í ^ e l ^ l u ^ aue s ^ ' s m ' 
sumarse a este homenaje, pueden ha- dte Poh . - ía d idiDaíL, cuimplfendo su de- f r f d o r e s ; y ^ J 1 1 0 ^ r e o ? Viernes auxilios. taediatamemp P * 
oerlo -por escrito o personalmente, v en ber, ea anfoi-mó de q u i é n e s w a n ítcis la 00111181611 de Hacienda de nuestro El cadáver fué trasladado inmediata- ^ ' ^ ^ ? n ' ^ . . . 
uno vi otro caso, concurrir en Madrid. q u « ¡iibaa en .eil icannuiaje al ncu r r i r el ainmciíP-M>- mente al hospital mil i tar . 1 
con sus respectivos estandartes, a Ta re- dohOe. suceso. Y asá b a termiiniado l a 
'S-dencia de estudiantes el d í a 23. a la íuiitoriidad polioíaca, «u -mi&ión, hastia 
l o r a que habrá de indicarse previamen- déteneir a i dhóifeir. Auoiche!,'con el ait«s-
te con aquel objeto. tadlo coinreisiponidienite. fuiercm lleva.diois 
•Ahora bien; como la premura dertiem- "alí •Tu'--a:'3,0 < t e guarcMa tddfefi l ó s a.lu-
po que queda ip^ra el homenaje ha de d;:l"l5 ^ V ^ t 8 - ' t-, 
que no puedan ya concurrir al ™ , í ^ f ' ^ W ' R f ^ icoufelso 
muchos de los compañeros que f ' S i ^ 6 ^ l ^ " P 1 / 6 ^ 




car una gabarra earg-ada de nitrato dJ| 
pilaila, y a los vaipiores «Nadir" y m 
nao», evi tándose con estas medifias quí] 
el siniestro revistiera caracteres de W 
dadora oatástroie. 
Cuando pudo ser s o f o c a e l fue??.l 
J , , se v i ó que las pérd idas eran de miicla 
Otra vez, por desgracia de todos, pone mano en el asunto e impide Ta es- importancia, habiéndose quemado g ü 
vm- vvn nuestros convecinos a pensar peculación del pequeño comerciante y des cantidades de. alubias bacalao, 
en los grandes negocios hechos a base del menestral y del padre.de familia, rafin-. y dos automóviles. 
que en Santan- Casi todas las mercanc ías i e ^ r ^ ü 
lero " 
lerzo 
los cándn 'os santanderinos, al igual cho nos equivocamos, o no han de dar causas que oniginaron' el "siniestro, 
que el 1 to de los españoles han da- e¡ resultado apetecido. —^mmmm^m—^^^^^^^^^^^^ 
y adhesión a nuestro Monar- ¿eaueif ett vietojÉcuiío, p w ^ o t a d i e S T o s do ®n l a ílor de Atizarse a la captura ¿Y no es una verdadera lást ima que fc ^ „ - 7 . 
ca, piara lo cual, y sin perjuicio de las | La coiffió dle .flneihte; all - M i ó dle de la F,ort;iina- corriendo detrás del Jos pequeños ahorros y las pequeñas M O T A S N E C R O L O G I C A » 
.iniciativas que puedan aportarse, se « o snfrieira m á s que etl topetazo i™11™' está amenazado, según to- íor tunas , alocados por la atracción que 
pensara en una gran fiesta de cultura, y OK) i(e paeiaiaen ilais .ruieda® por enci- dos Ios indicios, de una baja rapidísi- ejerce el negocio grande v fácil, se Rodeada del consuelo de sus ama!' 
en la que se engarcen, de modo a t r i - mía, v , veiriiftcado é s to , a p a g ó los fa- ™a y fraudulenta debida a la especu- desquiqien o • deshagan sin .'lucha, sin íes l a m ü i a r e s , . falleció ayer en es'a-ca-, 
yente, las manifestaciones de las c ie i - r o a Lo que no reouifirdia os lo ocu r r í - ^ c i o n que de él se hace en la capital «provedi-amáento. como dinero tirado Tital, confortada su alma con el a i f 
o í a s / d e las not.les letras y de las be. do diéftpiuj^s al lioyeirnt, norque Juan de Francia. al mar? l io de la Religión, la bondadosa sefi» 
Has artes. ¡Bensia;/, «ufiría uma,. dbesrte exicitación Debiera bastar a los santanderinos Contando con la s impat ía y la sol- ra doña Ramona Molino Gutiérrez, viu-
La manifestación de ahora se h a r á nerviosa'rmiiei 0.e .iimipidiiA peiicaitairse dleQ oompradoras de francos el recueido de vencía que les distingue v con la ben1- da de don Cipriano Sordo. 
tusiasmo 
se obtuviese con el mín imo es- der, se están haciendo estos días cxn- procedían de Amberes v Newport.": 
 y los financieros fuesen tontos, t í n u a s compras de francos que, o mu- Hasta el momento se d e s ^ o c ^ i I " 
con los que puedan fácilmente concu- segundo iluecha 
L o r h o m b r e s q w c v « l c t i . 
U n h i j o d e T o r r c l a v e g a , p r e s i d e n t e 
d e u n e D i p u t a c i ó n a n d a l u z a -
los que fuimos compradores de. ma i - volencia conque acogen 'todas las pre- Su trato afable y cariñoso, sus can-
cos y de coronas, convencidos de que guntas que se les hacen, nosotros nos tativos sentimientos y el intenso amor 
con m i l pesetas íbamos a hacer una a t rever íamos a llegar con estas líneas los suyos, la hizo acreedora al apre-
verdadera fortuna a diez años fecha, a las direcciones de los Raucos locales « o y a la honda estimación de cuantas 
tntonces, las ventanillas de los Raucos solicitando de ellas su clara y valiosa pe-'sonas la trataron, 
locales veíanse llenas de pobres gentes opinión sobre el caso. ¿Es prudente >m- -La muerte de la buena señora ha si-
m e invert ían sus ahorros en la fünei- plear en francos, a base de negocio de ^o muy sentida. 
ta moneda alemana, sin sospechar que cotización, el dinero que constituye la Sirvan estas l íneas de sincero pés* 
aquello era tanto como echarlos en las -IrananMidad de mía familia? ¿Hay sos- me por la desgracia que lloran, a su» 
botas del sargento Miguel o en el tonel ¡".echa justificada de que la moneda fran. '^penados hijos don Julián, doña Dol> 
ue las Danaides. cesa ascienda de valor dentro de este T<& 7 don Eduardo; sobrinos LaM 
Todo aouel inmenso caudal, en su año, en la pronorctón de causar negó- Francisco y Roque Sordo Gómez {ésfo& 
m a y o r í a del obrero, de la sirviente v ció piara los •actuales compradores? queridos amigos nuestros), hija poW 
tificado por el cariño, el señor Martínez y Ramón vé pasar la vida, no envi-
dioso, pero envidiado, rindiendo ¡rentii homenaje a un ideal elevado y puro de 
servir a Dios y honrar a la Patria. 
Don José Mar ía Martínez y Ramón es un Tioefa recio y culto, delicado y 
evocador, que ha paseado por España entera, en cer támenes y justas literarias, 
su inspiración prodigiosa y su tócn ieade maest r ía insuperable. Su canto a la 
Cruz Roja, laureado en unos juegos florales de resonancias inolvidables,- y su 
colosal composición premiada con motivo del Centenario de ^lagallanes, nos 
muestran al poeta vibrante y dulce, culto y patriota. 
escritor ilustre—pueden hacer una labor positiva al frente de estos organismos. 
Per lo menos, garantizar un régimen de justicia, que es lo que necesitaban, en 
general, practicar las Diputaciones. 
Según un telegrama recibido de nuestro corresponsal ha sido elegido pre-
s idénte de l a Diputación de Jaén el ilustre escriitor y abogado, hijo de Tó-
rrela vega; don Jbsé María Martínez y Ramón. 
Alejado-por dictados del espíri tu de las bajas maniobras del politiqueo.. (le] enTlleado. eternos soñadores de la Qui.zñs la respuesta a esas dos pre- ca' Adelaida Molino, y demás 
recluido en Railén en la santa paz de una conciencia tranquila y un bogar san- rjqueza por lo mismo que no V. i de guntas, venidas del convencimiento de 1e,s f,e ln difunta. 
poseerla, nunca, se lo llevó la trampa acpuell-as direcciones, bien enteradas del A nuestros piadosos lectores roganK" 
bá rba ramen te , sin dejar el menor re?- movimiento monetario del mundo, cam- u'na oración por el descanso eterno .d* 
quicio de esperanza a los que Va.aü biasen las ideas de nuestros convecinos •I'a muerta.• 
mpufaron durante muchos rafeas. enfrascados en el positivo neaocio de * * * 
Se dictaron leyes y reglas cuan.lo se compra tan imprudente como leme- a W ^ . w r™*c,c , 7 , , . 1 . . . w , 
v i ó la bancarrc4a. del ex Imperio v re ™ a . * üo* úwz m&szs do edad subió ay» , 
glas y leyes se burlaron por los ambicio- Si a su debido tiempo, hace un par . ^ r ™ ^ ^ 
suelos, como se burla la disposición de años, se hu l i e ra atendido a idéntl- 3nia.l Ruiiiz. ^ 
que prohibe el juego por los tahúres . Y co llamamiento de prudencia, íorm«¿a- F i t e ^ v r ^ m ^ M ^ ^ ^ v ^ 
•Pues este hombre insigne y bondadoso, que para honor nuestro nació ea •m podía haber sido una pequeña do en estas columnas, quizás Santan- «rauieisílpo désairme isi'neem deseán^69 
l a Montaña, ha sido buscado en Rai l jn y llevado a la presidencia de la DI- mina convirtióse en ruina entera para der no habr ía rierdido en tonto algunos ciristiiana neisiignaición ' 
putación jiencense. miles de infelioes. millones de pesetas, con los cuales, em- J..... .. 1. -
FelLciitómonos de ello, porque hombres de la solvencia moral, social y eco- A1 presente estamos abocados p. una picados en forma prudencial y sin so- Bogamos a nuestros suscriptores fl08 
nómica del señor Martínez y Ramón—atoogado del Estado, orador formidable, catástrofe aná loga si el Directorio no fiar con fantást icas utilidades, hubiese siempre que hagan envío por giro P05' 
, •mm***mmtmmmm» » crertido nuestra industria y se hubiera 'al de alguna cantidad escriban a ^ 
Artículos de reclamo y calendarios. asegurado el pan y la tranquilidad de Administración comunicándolo, P81" 
«ATALAYA».—BERL5N. l iien minieio de honradas familias. evitar confusiones.—Apartado, ^ . 
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